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PRAEFATIO. 
8 i  perpenderimus, qaot summi artisque pe- 
riiis~imi viri inde ab Hippocratis tempore usque 
ad nostram aetatem operanz dederint, ut doctri- 
nain inedicam percolercnt omnesque disciplinas 
ad illam pertinentes novis pervestigationibus lo- 
ciiplctarent angcrcntr~ue, sane meclico tironi, qui 
o~usc i i l i~m inaugiirale exarare conatur, perqaani 
arduunl atriue difficilc vidcatur. nerscrutationibus 
suis ad viios illos celeberrikoi doctissimosque 
se  acljliiigere. Itaque tironcin, ut niea fert opi- 
nio, haiid detlecet, materiam aliquarn adrimbran- 
dam sihi d c l i g ~ r e ,  qiiae , qiiamquani riroriim 
eruditissimoruni sttidio operaqae egrcgic illii- 
strata atque pertractata, tarnen largam adliuc 
disserencli copiani pracbcat et  , dignitate sua 
oiniiiiini animos ad s e  cnnvertat. Neqiic hanc 
cori~rncntationcm planc iniitilem atqiie supcr- 
vacaneam fore confido, dummodo lcctores in e a  
dijiidicanda debita indalgentia utantiir , tironis 
vires elaborandis rcbiis gravioribas noi~diirn pa- 
rcs esse, Iiaud imrneniores. 
Deniqixe impellit me ani~nns,  iit oisinfbus 
praeceptoribus , optime de iric oierilis, quibiis 
auspicibus mihi tain larga b c t a  sit potestas, 
artis inedicae studii~in , ad quod nie contulerhn, 
excolendi, hac occasione oblata, pdain gr&s 
pe~o lva in  puanl piuriinas. Prae retrrir f>iiiiei 
meum est, prneeeptori siiuiiiie reneraii<lo7 rir< 
amplissimo Dr. Krazrse, professori therapjae 
debitas gratas agcre, rjui et re et ronsijio nuib 
cissimc dato in dissertatioi>e hnr eonxeriljelic]o 
egregie milli adiiierit. Ncc iiori grato ni,irnii praeeeptoris honorntissiiiii do~tissiriii~ire P. U. 
Walter, artis olistotrioiae proft:ssoris, e g r e g i ~ ~ ~ ~ ~  
erga me coniniemorandiii~i es6 iaeritunl, quod 
fibris, puibu~ opi~s erst, eximia liherditnte atrliie 
benignitate mihi suppeditandis e ineali vel 
maxime adjuverit. Quaedam historica. 
Casiis quidam, brevi abliinc tempore curae professorij 
c.Iarissimi Dr. Krause dcmandatus , cujiis obscrvatio mihi a 
viro docto concessa erat, occasioncm praehuit, Iiunc morbum 
non ita iaruni pcrquirendi eJiisque, naturae rliligeiitius co- 
gnosccudae, adjuiicta simul sansiiinij. mcnstriialis, Iioc pri- 
mae conforn~alionis ~ i t i o  in vagina r e l ~ n i i ,  disquisltioiie. 
Hoc malurn janl remotissima antiquitate liaiid incogni- 
turn fuissc, clocriinento est quidani e s  Ciccronis operibus 
locus, yui qnideiil libro 11 de  diviiiatione sibi sornniurn obla- 
turn csse narrat, quo ieminarn, quaiii dicit naturtini olisigua- 
tarn habuissc; riilerit. Siinililer Pliiiins Corneiiam; Gr;lcclio- 
rum rnatrein, concwto gcnitali iiaiani h isse  tsailirlit. Tales 
iriiiiuae, qiiaruin gcriitalia clausa crairt , a Grnccis $ ~ ~ ~ r o ~  
X-ocahantur, a Rojlianis \-(:I \elaiae vel iriipeifoiatac i'e1 
c1aiis;re riomin:iiar. Ab Italis cac ,;coperliiatar:" tlicuiitur. 
Illorbiis, cui nomcn r s t  iinperforatio hgn~eiiaca. neqiia- 
r1ii:lrii rar« iii\enilui, vcrumtanieii, yuamyuani al) aiitiquis 
jam nredicis obscr\atirs, iilinquam aiit accilratius invesligalus 
aut propviis sci.iptis pcrtr:ictalus fuit. Xanique in monu- 
tnrritis artia inedicae historicis soliiniinodo Casus qiiidarn. a 
tnedicis ai.tein factitaritihus reperti , niernoriae sunt ~)ro<lili, 
praescrtimc[ue in e,)hcmcridiliiis eriarrabi, rnurbi Sornia tarnen, 
ryuani indagari pluririium iiiterest , iic'c in libiis, qui tle chi- 
iurgia, n r r  qiii de tlierapia siint, subtilius corisiderata. Qua 
de caiisa factuin r s t ,  ul tot viroruril doctorum dissensioncs 
atrlue coiitso\-er~iae de loco, qlio sanguis accuniuletur, dc 
saiiguinis copia atquc natiira etiüniriiiiii oxsli:iii, iiiilla ilc 
~ e r i s  falsisque perscrutaticiiie dilipentiore suscept;~. 
Zippowates jam in primo de rniiliercini aileitioiiiliiis 
libro-hujus mali nientiont: iiijecta tanleii iiullurii, rliro toll;itrir, 
remedium protulit. A4~.istoteles in rioiinollis j~ucllis vaäiiiaii~ 
indc a partu iisque nd id tempos? yiio irienstrria appareaut. 
clausam esse docel, sancuine in ragiiia accl;iiltilaCo dolorex 
vcliement~is~imos conlmoveri, neqiie prius cessarc adjicieils, 
qiiaiu s : iquis  auf. sfionle siam, qua deflirat, sibi aficriai. 
aut artis acixilio rjus efllux~ii~m adjuretui.. Qüin  etiaili inter,- 
diim Iiiiic statiii demum acgrotae morteni fiiieiii feciesc tcsta- 
tui, sive cluod .sangiis curn iiisolita reheincn~ia efYiistis jiieiit, 
sive qiiod rion coiitigerit, ut \ ia,  qiia Jeflucrci, aperiretur. - 
Praeter Hippocratem alque Ai-istokkna irnpcrforatio hyms- 
nis etiani a pliirimis aliis est cornmemorata; inter qiios niinc- 
satis sit, Cebum I), Roranuna Ephesium 2 ) ,  Moscl~ic~nem 3 ) ,  
fioonhuy'en '), Bonet.enium 5 )  , Cabrol6), Yubpicium ab  
Squupehrlento ') , FaLriciun~ Hildanum s), Rchlmk g) ,  80- 
Kngen l 'J), Muuriccnu 1 I), R u y s d  lz ) ,  Haciard 1 J )  riomi- 
nasse, ceteris, ne longum sit, praclermissis. Cetcrurii oiiiries, 
quos aituli, viri docti nun exposrieriint, nisi singiiios c:isus, 
in practico arlis rncdicae usci ah ipsis obscrsatos, ~l~o, . ] )~ ,  
qiiod arl prognosim, diagnosiru , clecursiim, rxiios, aetio~o- 
~ i a m ,  cur:im ettinct, non diligciitius dcs<:ririto. 
Vuae quum iin siiit, eqiiidem totum moibiim aociiiatius 
illustrarc in animiinr indusi,  simcil sangciiriis irieristrualis, iu 
vagiiia i~te i i l i ,  lUii1 copiar, turn coloris, ac  coiisistr+iltiaa 
1) c.m. ceisi <IL. m i d .  l ib  vrt, rap. ?8 
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odoriscliie ratiuiic lialiita. C)iirrii iii iii:cii„ quuiii a re pio- 
po"ia nori \-ideal~ir alierium esse, liisloriaiii rilorlii feniiuae 
cujiisdam, quac liuc iiialo laboraluat, adjiccrc milli liceat. 
Histor ia  morbi .  
fi;idilri Inselberg, poella Estiionica anrios viginti u1iuiU 
iia(a, statura ~ o r p o r i s  media, constitiilionc rohiis:a, nnni 4X:jk 
die m. Jailiiarii ,I I. Iirofesiorciri doctissimum Kf-ll.rrusß adiit, 
advei.sus aceirimos, quiiiiis 1-exabatrir, abdominis dolores 
:rilxiliurrl iml>loiatura. Jam facics jiallida oculique 
anHie liuc illLlc spcciaiitfs illanl [ii.acburrtirit acsrotac ilna- 
, qUaill * sa+-pissime in aiidoii~iriis afictionihus, ad 
altioreni gradiiin eVectir;, otjscrsataii~ kiiiic st:ttiii [irnpriaui 
atque pecu[iareill essc dixeiiin. I'idsus p a r m  erat Ct fili- 
formis, atqilc irresupai.is, in va"s cdli  sonitri alqrie sii- 
siirro iilsigili pcicepto, - .\egrola Corpus pronunr tcnebab 
rieclue se erigcrr, v;ilehat, summa cum dilljcultate et corpore 
;i(l parlerri anteriotcm co i i~e r so  incedcns. Exiciii~ilo nbdo- 
rnine f~rninac. doiii stat, espiorato, parlem sub regionc Um- . .. .. . . . - 
iiilicali posita;n. inodic:e ~irii&actain tcnsiimyiie, [iressii exu -  
hito, dolorelrl cieie cogniturn cst. Perciissiona institiita, ab- 
tloriiinis pars tcnr;a toto ambitii soniim obtusiiu~ reddidit, 
fliic(1iatiorie iameii non animadversa. tlcgrota , se perpeluo 
sensiim piessioiiis percipere, Ci~iiquesta es!. Indc , quUm 
pnella consedisset, aiidiimeu certius etiani ~ i e r ~ ~ i ~ i r e r e  licuit,
~ U O  Cacto, turn oclilis, turn pirssiinrlro tcimor, iridc a pelj'i 
a11 umbili<:uni \ersus pertinens, e t  arcus siii cii.co1ai.i~ fasti- 
gio usquc ad lociim pnucos pollices a b  iinibilico distanlenl 
porrectus, a lateribtis autcni fcra - ad regionem inguinalcnl 
rnctliarii extcnsus coKfiosoi potoit. - Ccteriini tiiiiior ab  
tiiero ~ r a r i d o  tum mohilitate dericieute, turn co <lilTerrbat, 
rluod a l ~  «rgaois lateralibiis nliiius striete di~tcr~uiiitaliis cer- 
ncbatiir. :iccedit , quad in nrciis palte suprc,nla tunioris 
portio csigiia rriobilisquc pcrsentiri poterat , ciijus forma 
pioaime ad uteri sirriilitiidirirm acrcdcliat; ejus lirriilihus per 
inlcgiimeiita abrloii~iiiis solito latioiil~ris es~pnrentibiic -.\C?- 
arota, alvi d~\jcctione ;itqiie niictu noii iiilpcclitis, iiietisihuo 
ad id tempus caruerat, ctiarii inolestiis istis, quac taiu saepe 
hrijiis periodicae sangirinis profiisionir sclut moliniina appa- 
i,erit, nunqiiain exorlis. Ciborom tli~estio opiirna crut. 1)oltir 
in ahdoniine peiccptiis, qui Irrevi icinporc ziiilc ailiiiotlui~i 
accre\cral, Serninae oiaynarri iiieanrli <litficulintcni p:irnvil. 
losi~ct ione susccpta, liymen inlor lalria n~iiioi.:r paruiri c \~«-  
Iiiia omnino clncisus a[ip;ircbal , ]?ressuqiic esliil~ilo tlolorcs 
cxcilavil, qua in rc siiiiul tligitn fliictualioneni qu;riirlani pcr- 
sentirc licuit. Vesica urinaria.ope cathcleris rsigua , cliiac 
irieral, iirinac iuscac cnpia ~icrfecte csinaniia. quum alrdo- 
ininis ierisio cadern niaiierrt, iri piiella, etiai~~tiiru ~iieristriiis 
carenue, drihiuni esse ~iequiit, c~iiin \agiiia salijii~ine nieri- 
struali retnnto foll~culi pii~illntorii ad irisiar expansa iifciiia- 
quc ~aciiris frrc itsqiic ail carii, qua uriibill(,ur rat ,  aititiidi- 
rieni rlevatus essct. - Qiia dc ceusa,  111 rnciribraiia liiieani 
crassa ~ t ~ r f o r a r c t ~ i r ,  scnlpcliurii iri iisurii vocqtuiii esl,  qiio 
Sacto coiifestiiii saiisiiis uigro culore inil~utris radio crasso 
rmiciiit. Qua radio ian~eri brnvi siibmisso, s;irigiiis, argroin 
slante, ~ianlalim srnaiinque efflii~bai, in iiia lonqissima rk- 
ii'actirs. Fliiiduni duiii cniaiiat, ttiiiiore siinul collapso, tcii- 
sio abdoiiiiiiis dcmitiuta dei i~lac ornniiio craniiit, quo facltirii 
est, iit irianiis sripra sginph>siii ossilim jiubis loiige proiiiu- 
veri posset. Dolore rtiaiii reiniltentc, exteiria aejirotae spe- 
cies manifest0 in ~ncliiis niutata cal , genis i~u!~e.cceiitibiis 
ociilicjue obtirtu arisio cessanic. Pulsiis cli:lrri pl~ilioi~ CX- 
stilit et aegrota, intlexo cuiporis 3iatu iii crlsiiiri crecii:mqi!~ 
mutalo, siiie ri!lo iriipetlimerito nlcarc potiiit. 1-riliit~ria I Y -  
centis irrilabililas va~inaiii oiie ir!anos csl~lorari vnliilt. 
Aegrota ipsa se nuiitIiiaiii l-el cla-siiria \cl doloris seilsu in 
c?ictrcinitalil~os irifci~i»ril~iis ;>t3iccpl» la l~ora~issc affirntal-it. 
Oriiriiuni 'ltriii~uiii e s  obailil-aiione iiiorld cnarrala saii- 
~niriciii nieristi.ii:ririii li>~irictic iuil~ei,tOr:~to retrritrrni stil::rii 
va$iriani , iicc~lic T CI.U ; .qua(? norinuliu~~uni aurtorrini opiniii 
est , irleriiin cx:<.ricicrc liii~ulcntcr :ipparct. - Quodfii j;iiii 
per sc stalui ~~ii tcst ,  fluitium in ~iicri ~agir~aei~rio canali a-- 
~ririiulaturn liotius lkiginac p;irictes ~nolliores cxtnilt1er.e ~ i p -  
rlnc ullam ~ i i n  atl ulcri p;irieies solidos. ferc ~iolliccn~ cr:ts- 
SOS, rxl~ibcre, .lioc in casii, quurii uteri Ilrnites cridciiter ani- 
iiiadvc~rli poliirrinl, ~ F S  orrini videliil. cxeliik)ta t'sse diibiiii- 
tbnc. Samqae paiirluiik \a,iriac. i7uteiisio co iisrlue c>i.ai 
aciaucla, iit arnbigi ilcc~riirc! , br?\i leinpoiis slbatio coi'iliii 
i'upiui~aui secutriraiii fuisse. Q1i;ic ri.at railsa, CUI; ~>ei.icuIo 
lioc aliio~o, exiciiiplo univcrsa i1~51.0ii1c 5 ül~iiido ili iiit~litis 
convcrtesetiir. Practwea a<lmonendrir!i ~icletiir, illa ptiaeno- 
IIlcna, (~uac niiiniiie niolirniilii~n rnenstrrialiuin appcllnri su- 
lcant, prorsiis dofuiiisie, ileqii~ non iita syiiiptoii~a!a, qune 
prc.s5;oiic atl yesicain uriiiariaiir. ti.actiim\-:: inteslinnlpiii 
;iil ple~iiin is!ili;ac!iiiiiil c\li;f>ila pior:)cciitiir, oiiinino 
c!efccissc. 
San~uis ,  e eapiiia en'iisiis . clt~iirii cxce~i;rii essct, dili- 
~ e n t c r  inv~sti~iitiis; C I I ~ U S  peryriisitioni~ e~cntuni  irtf!.a, 
t~uo  locci dc sancciine iiiensti-uali disacram, in mecliiini 
I;rof(.ri c liccat. 
RIorhi iiattira. 
Koniiue. otrcsiac. Iiyinciiacac piiin c!i;!imiis iiioriruiii, 
vcl, u t  lilciiore litar \"cai)ul<i, itl couformationis ~>riiii;ie \ L -  
iium, i~uo  [xarsc~ilr ,  \-aginac iniioiiiis li>i?ieilf iiu sit OC- 
ut ;~perliira natiiralis, euiii in fiiic'm coiriparala, iit ut 
l,lcns~rilii SRllRlli~ f f l ~ r r e ,  ct I ~ C ' I I I I I ~ I I ~ ~ ~  virile irnriiitli qiieat, 
i,irlliino Priorc Icrripore eitiuni; qilo l-apinac iotroi- 
tus i r i i pc r~ i r i s  f icrrl,  iloiiiinc ali,~biae vasinac all[iellabanl, 
quic!crn et  Rtrcsia Iiyiiienis simui 11olat'~tiir. Vcrulnta- 
ineil, t l u n ~ ~ c l u ~ ~ ~  h ~ n e r i e  oci:liiio 'alresia 5-apiii:ir, ad aper- 
tiir;iln ejiis qllorl altioct, cudat ,  ccile - liic ya$l iö~ slatus 
\er0 yocis si~nifivalir non aticst, cjiiippt: t]rio \-agina niiL 
t0la aiit aliqu;\ <,,jlis I>ars \cl [mrictibus inter se coaiiiis \-PI 
nrcnll,raliis iiitcr pai,ictr~ formatis oci:iiisa statuatlir. Itaqliü 
haec vax atrssiac vn#iiiae, etiainsi , iii actate piiore %Oie- 
linilt, bymcnein ciausuin iritelioxeris, iiiillis, i i t i  iiieä fcrt 
opinio, amlligua atqlie iiicerta est.' lrillaum8 IIetis i$tur 
tale posuil discrinieii, iit  inipciforalioilcin 3-agiiiac id l i ia l~i~i  
iiiiilcliparct, c~no li\~iiieii, \eliiti w ~ i n n e  Liai.3, enscl occirisu~. 
Contra atresiae vaginac iiomiiir liim 11siis, yuuni ~an;ilis \agi- 
nae ant tcilus auL ex partc \-CI 11arictil)uniriter se conci'ctis \-e! 
memhi-anis siibialus esse!.. Qriotl qiiiim ita sit, vocaliuln iiiiper- 
forationis et atrcsiac tun1 clivcvsuin modiirii. qrio vasiiia clausa 
sit, turn Io~iini cli\~crsi~iii ndicairt. (jiiocl discriincn, iili a 
Fränkel '4) qiioqiic cst piisitiini; ilcin niilii \alt!(, ~>i'obattir 
1;) iiaudivijiiutauca der riaueiikr.iiik.iiciieo. 
Re rcra vaginae iiitroitus, Iiyiiene deficicnte, aliii nieiiibraria, 
qualis post Status pütholopicos boc loco forniaii qiioat, clauili 
polest, id qiiod casibos qiiibusdam ceilo est clrmoiiutratum, 
in quibus et ipsis seciinduin vclercs atrcsia raginae adest. 
Secunduni Villawma iioc quoqiie in rasu noincn iriiperforaliu- 
riis vasiiiae esl adbibendiim. Siii aiilem mcrnl)iaiia vagi- 
nam claudeiis hyirien cst , baric ahnorr~~itateiii non amliliiis 
iniperforatiouem vagiiiae , sed atresiam Ii~-mt~nacam vel. ini- 
perforatioiiem fiynieiiis 1-el hynie~ieiri clausiirn norniiiar~ius. 
Hlmen, qui, teataiite Klainer.t, iion est, nlsi paricliirii 
vagiiiae rluplicalura iiiagnaqirc roluinnac riigariliri plica, 
yueniadrrioduni professor ,licn(Ce jurlicat, sciirrniiiodo licluori 
amnii uriiiaequc a ra,nin>i arccn(lis iliassae{jrrc ciiidani. gc- 
latinosae, yiiae cacum uteri sagiiiamqiie e-sp!et, in \agiiia 
retiricndac insrrvit. Qunrn ni:issarri gelaiiiiosani idciii vir 
doctissimiis pro materia. fundoineritali liabel, e a  qua gci i i~ 
ralia iriterna formata sint. Haec iiieri~braiia iiiinc orbis acl 
instar cst conbrinata, pai,te niedia foramiiie f)aryiilu priic- 
dita, nunc luiiae dimidiatae spccieni rcici.t, super cujai mal.- 
ginem concarurn aperlura cst sita. Qiiac :ipei-~iira si 
qunndo derst, iniperfor:itio coinyilcta ~ s l ;  rin forarner!, qoarn- 
vis h:md deficiat, tarncri adeo est parviiui, ut rneirti-iiis 
profluentihus nonniliil iiripedimeuti olijiciat , iricoi111)lcta est. 
~luctore Richter, Iiacc meriibrana nni?iiiinqriarn compliiribtis 
apertilris iisqiir pc!paryis iiist,rucia est , qua rliiidrrn in 
casu hymcn clausua incoriipletus, iiicciinirliio similis , PS- 
stat 15). Iritci-cliii~i C parte media piicae illius seniiliiiiatae 
ligaineiituiii qu~~cltlnin pr~fi~iscitrir,  quod iri:ia urclhram iri- 
scrilur, ab iilrer~iie p:irte apei-tuia relicta, per qiiam specil- 
]um in vaginam iniioduccre licet. EH (ILiaiiini apeiturariiiri 
riiraqilc iiieiisLriia piofluuiit, pciii tarilcu adiiu iiitcrcluso. 
S'mcllie in comrrieiilutioiie sua de arte obr-tctiicia scrii~ta 
casum quendain all'crt., quo haec spccies i~nprrforationis in- 
complctae congenitae adfuerit. Porro , si indolem litque 
nalaraiii h:menis, qiialem in lroc rnorbo se cxliibeai, con- 
Ic.m[~larniir, cjiis qiiideni slructuia praetcr soliiiim d<,nsa cst; . 
unde fit, iit nieiribrana tarn magnae sangoinis c1uantil;iti Ii!+- 
mcne claiiso in grnitalihiis iiileriiis accumulalae rcniti alque 
* 
i j )  Astruc. Traite des i~iala~lies dc6  f c n ~ i ~ i ~ ~ .  
icaislr,rc valrat. Ehniey casum q~iendam descrilisit, iii qiiu 
iivnlcn iiil pollicis crassitudiiieni acciererit; iiec non Xaegele 
liiciiiliraiian~, " 2 3  lincas crassum, solidam deiisamquc, 
i i i ~ r o ~ s l l i ~ i  striictiira ligarnentosa piaeditaiii obarr\arit 19). 
Xtreiia Ii!riienne:r ac qiiacvis alia vaginae <:onciiisici 
i~erfecta ct coiigcnita plcrisc~ue irr casilriis aiile pubcrtatis 
initia non co~i:osciiur. Qua piibcrtate tamcri incipifiitf.. 
syniptomat;i qiiacdam , guac inolimina meusiiim appcllitari 
s«leßt, iiisriiiiut, rliiac c111arta qi ia(~~ic liebdoiriade, vchcii~cii- 
t,ia a<laiicta, rcciirruiil, iiiillo tamrn saii~triiiis rr \-asina ef- 
fliivio stipata. Sansuis cs utero eacr(?tiis qiliim ~ i a n t ,  qU:l 
foras cmanet ; rion iiiveniat , in vagina acciimulatur; quüc si, 
omniiio reljlleta, tamcn non (lirupta fiierit , sanguis etia~n 
iiteri Cavum o1)tiiict. Acgrotae piaeciyi~e [lolores dorsi 
scnsiiriiyue tensionis atqiic giavitatis in gCnitalibirs ,percc- 
@ n ~ ,  \-ertigincin, dolores capitic, frigora caloresque conquc- 
runtiir; quae quidcni S' mptoinata haud raro. \ etiernenti sau- 
juinis ex nnso eiflil~io finita, uti jairidiximus, uiense 1ranS- 
acto, redeunt. Tuni colicae in rcgionc hypogaitrica exortac 
nova mo]ifflina indicant. Siiisulis periodis s?-mptomaturri \-ehe- 
'rncnt,ia aiigetui. puellay11c teniporis irit~rvallis ~tiaxiiilc lahorare 
solet. ~ ~ ~ t y - 6  rriorlii dccursii adversa s: ri-iploniata et perpetua 
sunt et aliam specicni prac se ferunt. litcnin~ proptei. sünguinis 
mcnsiriialis copiam, singolis mriisihus adaticlam, ahdomcn in- 
tumcsccrc aclriincliimquc scnsibilc esse incipit iiterusqiie supra 
~ynipliysim ossiurn piibis elaliis paulatim etiam ad urnbilicriil~ 
1isque5bscendit, qiio accidit, ut h:iec al~dominis intunicsceri- 
tia ~ra\-iditalem siiriulel. Sic , iit' escniplo iilar , (;<aba~el 
Bas .ilfuison 17) cas111n quen<lam rnaxiini momcnti narrnl, 
in qiio ;itresia bymeiiaea süspicioiiis de graviditale ansam 
praebuerit. Puella annoruin 21 ; corporis constitut,ione i0-. 
hiisia, jarii~ pei. qilinque~iniuni afictibiis Iiystericis dolori- 
busquc in rcgione Iiypogostrica prceptis aegrotaveral, ad 
16) D". Fvnnz  CR+^ llTocge/e, r.rfalirua~.sti  rina .Abhaii<iillnpzti aiis dem 
Ce3liete rer Kraiiliheiten des ~reibliclien Gesrlilechts. 
17) Auimler dp 1s i1i6d. Iih?sidogirliie. 18?8. 'Ui. 
([Uiis ii1ipii~i1~iiit~1!s ]i!nguiii ]!er tciopuz t.1 saiigui~iiil tlc1i~;icliii-- 
lies ct rciiicdia aiitilijstclrica altcriiatiiii ailliiliita i'iicruiil. 
cura tanieii oni~ii s i i r~essu caienie. C'ftdnret, ciii :icgrotac 
r.icraiio ri:aiidala (li,ar. iju11111 v ~ j r a s ~ i i i l t l i ~ s i i i i  ossiiiiii pul~is 
tiimoi.rni i.oliiiitIiiiii dc[)i~i.liciiilissel; pi.iiiiniii 1)ueIlnrii gra\-i- 
rliliii osse opiiiubntiii: Iittariieii, quum aiitlirissct, caiii acl 
irl tcm[iiis rnensil~iis c;iruisse, penitali;t perscriiialiiz, 1-agi- 
nne iiilrr~itilm iricnihrana dcnsa crassacjiir, qii:ic hymenis lo- 
cnm teriel~üt. «cclusrim esse vidit. Qua iiiiimtii~aiia opc in- 
cisionis dccuasatai aperta,  arKpiius cliialliioi lihrac sangl1i- 
ilis nigri, foelic!um odoretu sparycnLis ,~cf i is :~c  surit, qiiir 
facto, tiimoi; cle-qiio tlisiiirus, supr:, syritpl~jsini ossiiiiii 1111- 
bis poeitus ciim crteiis oninibus s)n>[~ltiniai:s f ~ i c \ i  e\~anuii. 
Exleiisio, iruaiii japinci osic:?dil. ~noiicüni~~iarri ct :iin atl 
i i i rn~hrn i~a r~~ ,  qua% cani oculudit. p<:rtlncit, ita nt üd siniilitii- 
dinerri s:icci parlcm estcrriaui \crsi:s intcr lal;i;i ni:ijora pro- 
pellatur tuirioremc{iic efficiat, quem :ionn:illi criiil ii:~crsioric 
\-agili:~e vcl prolapsii irtcii prrmincricrri:it, 1)eniijucl niscis (~arinrienticirii, tenesii:i, alri  ohstili:itio, (11-suila, insoiiiiiin, 1r.c- 
iiior pcrioilicusr spasnriqiic exsislunt, inntioi,~ rii;iiii tiiiii 
impwlila, argiolisque scnsum toi.liot.ip in cxtreuiiiatil~iis in- - 
fcriorihus ~icrceptuni coriquercnlilius. Jain iir~iotae: pnllc- 
Scllnl, mu.cresi:untc~ilc, ct, syrnir(omatis pnritoriilic!is clirciiiicae 
1norlei11 i:omitantilius, cxst,inpuontiir. vel, id clootl catlnveiiim 
seCt;ones drn~oiisli~avcriint . praeirrcssa i n t ~ r n a  sangiiiiiis eh 
tulm Fallopia piofnsiou:~, dien1 siifi.enium oi~ciiiit. Qocni rnodo 
atiulirnils csitom, is nc inäruat, innx iuniime j~riiciilum irn- 
i n i n ~ t ,  ( ] " I I~~I ,  1iiü1o jani tliiiiius conlinoato, nis~is tloloi+ibus 
l'arturn praesagienlibus conaiiiiilos ntlaiiit al~doiiirnqiic \-alde 
tiime~acfuni ccrnit~ir. 
Quae iiiorlo atliilimiis signa, a plcrisipc aucioi,ibiis 
inorlio, cle quo agiinris, pcculiaria diciiiitiii.. lam, iit sym- plumata siii~cila exitrninciiiris, dcficili:ndiioi ~ i d c t u i ,  quaciiain 
r x  illorum nrimero sriiiprr atlsiiil . iliiac intcrdum rlcfici~ini 
iicqiio. oiiiriino sint nccessaiia. .4cl < ~ u a ~ n  yuacstioneni iioii 
ila difficile fnit rcsl)onderc, singiilis rasiltris . cji~o~.ilni per 
- 1s - 
~ ~ ~ a ~ r i a i l i  m~i iiiiidi~i(~ni iii divcisis coiiijtciitliis iii~oiiiie lii.t-l, 
in(;,. C O I I I ~ R S R ~ ~ S  
.j,j sisna ccrla atqiic constantin c[iiod atlinei, nioiien- 
duIli es{, oniniiim prirriiini nienstrua, quani7-is aegrotne jani 
ia esscrit actate. qiia concipcrc posscrit, scrnpcr defiiisse. 
tarnen cunciis syingtomatis, qnae menses indicare 
solent, laboraiilibus. Cctcrum, licct in moilri historia, quarii 
Npra  d~scripsiriius, Iiaec iiioliniiiia meiistriialia defecisse co- 
Rnoscanius; tamen statuere non possumus, sangriiiicm , syiii- 
iltoinatis istiv non rxorlis, e x  iilero exccriii potuissc. Quti 
-calisa acldiicor, ut sigiia illa, quanivic, aill'iieriiit, nd uia.jorerii 
rellcnirntiam uori progressa itico oll :i~#rot;i noll fnisse 
pcrceptii censcanl. hlierum Signum constai~lissimum abdo- 
irlinis illtnrricscentia cst, sangiiine menstrnali rnacis magisque 
accunllllato cfferia . hymcne clarrso arl partem anterioreni 
propiilso indrcluc fornia tumoris rubiciindi flucluüntisi~~ic ri- 
ter labia minol,;i -et majora posilo. Cetcra signa constantin 
linec clolores iri iesione snci.ali et abdoniine pircepti, 
nisus in grerliio cloloribiis partum pra~sa#ientiltiis siiriilcs, 
eolicac rPgionic h l  po~ast r icar ,  iiRnsus ialctcidinis universac 
tlir~iaiac, qiio, si quillein iiratm artis aiixilio caruerit, seinper 
fehes ,  insornnia, macies, viriiiiil collapsus, paiior, s p r ~ i e s  
hectica acceditnt, antea signis pletlmrae, capitis doioribos, 
veriicine, hallucinalionibus adeoque inflawriialioi~is in regionc 
aIldominis, pracscrlini peritonci, syrnptomatibus p ra~gresks .  
Signa oon constant,ia dysuiia, iirinae retentionc, 
c f f ' ~ c ~ a q u ~  sie regionis vcsicae uiinariac intiimescenlia, ~10- 
Jore ilrente, iii sesica iirinaria perccpto, uiina sappil4~ 
eniissa, aivo obsirucla consistuut. Acceduiit praetcrca in- 
cessiis itut difficilior corpore inflexo aut prorsus iiiipeditus, 
spisrni extremitatuin inferiorum perioclici, dolor.rs in recione, 
cui n c r w s  iscliiadicus praeest, percepti , orificium urcthrae 
arndificatum, c~»\~ulsiories, iuammarum intumescentia, papil- 
iac maniillaris promiiicntia 
Singiiloruiri syinptomatum explicatio ' phy- 
siologica. 
Causa, qua bat ut rnciistr~ia hoc in nialo qiian'vis fü- 
niiiia iara maluia, deficiant, non 111 ~iiqlo rninore ~pl iaerae  
- i c  -- 
si:suaiis vigorc setl poiiiis irr vitio pririitre cnriforiiietii~iiii. 
c["od in il~sis $cnit;ilibus scdroi halie~t, ~~e j io~ i la  ccl. Qua 
in re tauien ruoliriiina iririistrualia Iiaucl drsuiii, qii;ie, quaiu- 
quain norinullo post tciiipore rninir~intrir, tarnen iioii omiiirio 
desinunf, sed rncnsiuin tempore rurriis iiigirtvesc:iinl. Si su- 
trrn vel cabiirii iitcri, ore uteri conrrelo, .vpl I-agioa, ipsiiis 
parietihus oli niurhurri coiililis aiil Iiynicn(i claiiso, obstriict;~ 
surit, iioiinunqcinm meirstrua rii~ ahnoi'mil~iis afyric incoii- 
suetis apparrnt, el s)mploinata niauim* iiiicsta cvaiiescuiit. 
Sin auteiu sangiiinis m~ristru:ilis csci.ctio cessat, nulla alra 
snngiriiris profiisione ejos rice runpcnlc, oll pcrdiirantem sic 
plciliorarq i;aogi~inisque ad pnrtcs internas casrIiic sravissi- 
nias congeslioi~em aiia syniptoiiiata plus perisiili riiioitünlia 
csoriuntir~~. S;rnguiiiis ad iricriiiii cori$e.ilioiic co:iiiriiiata, 
qnum ejus exc~erncutli coiiamiiia cirrciiriii non Iial~caiil, noii 
solurn uteri; veruiii ctiarn cetcrorum pciril;tlium inlernoruiii, 
praesertim tiibaiii!n. peritonci adcoqlic visccr~ihi a1idoolin;i- 
liurn inflarrimalio exsistit, quac, riianisi non exlrrnplo ruor- 
lern inliilcrit, id quod rionnrinqunm arcidissr iioiiinus, taineii. 
partihiis illis int1.r sc contiesi.eniibiii, (lisiocntioncs, d~for -  
miltitcs , ct exulceratioiics in srquelis Iiabcic [iotcst. Si 
cpaiido hyiiirn impcrforatiis maii cacsani attulit. scquclar 
pro ejus inajore iuiiiorevc: dencilate niquc SO expilndcii~li 
faciiltate ncc non pro divcrsa paricturri vaginae inctole rel 
maxime diff'eruii~. . I-ikrnen, si extenrli pofest, sanguinis im- 
pe,tu propiilsiis foruia liiinoris inagni, colure e s  c;icruleo 
ivbro tincti, o ~ a t i  ex Iahiis niajoril~as provciiit, qiiac qiiidciii 
i'es cum doloris scnsii ct ingrnta tciisioiic, in seriitalilius 
j)crcepta, coi1junc:ta cst. .Uia ;ruterii i,ci ratio cst, si qiiaiitio, 
b p e i i e  rcsistrrite, saiigiiis, ut liahcat, iibi subsisiat, paricies 
vnginae capantlit, itl (~iiocl in cascr, a nobis csposito; factuni 
esse videmns, ii i  qiio yuic!c:m tiimor, ciirrrn uscIue trd unibi- 
licum fere perscqui licel~at, non etat ,  iiisi 1 agiria ad eam 
magnitiidineiii exl~ansa. Si<: in puella qi>atlaio scdecini an- 
norurri, in qua, qoaiiiqiialn inolimiiia incnstriralia esstiterant, 
tamcn nuHa san~uinis profusio secuta cral,  ab ~itrarloo $h- 
dominis parte in o,arioroni reglolie tuiiior cloloriliciis, 
fluctuansqiic formatiis est , qcii q".;d?m m»liminil;iis mcn- 
~Lriiaiihiis ortis Riigcsrerc olcbat. Hic lociir I?ilctii:iiii, noii 
,:rat, nisi ioiiiix vagiiiae ad ulruiiiqrie iatus estcnsus 18 ) .  
itaquc professor Rosse in suo de arle obstetricia opere 
seri,per \raginaiii, nunquam uterum, cxpandi afirmat.. Licet 
iqitur plerique auctoxes judicent , iiterurn sanguine relento 
&je(, ~ ~ t c r i d i , ,  iit usyue ad iiniliilir~rirn ]iei.tirieat, tarnen, 
rlnsm iileri slrriclcira densior sit crassiorrluc, qriani iit ex- 
Ilandi quest, istoruin sententia iiiilii ~ idet i i r  rron prohanda 
esse. A<lilc, yuod vel ideo, qtioniairi nr!n in loco aiiquo 
clauso peparatoqrie, sec1 in c a w ,  qood pcr Lulias cun~ cavo 
abdorijinis cominnnicat, sanguis escrctus ioest, credi vix po- 
tuorit. iitci liin acl eam usqtie magniludincni accrcscere. 
rtaquc liiodo lantulii sanguinis, quantiini iiorn~ale cavi uleri 
volumen excipere \alet, in ntero acciiiuulari potest, copia, 
iUac  sliperest, pcr tubas Fnllopias in cauum ahdominis 
~~ervenicnte. Inde , si quis surnseril, aliquo obstaculo in 
canalihii3 vcl apcrliiris Iiil,ariirri ob\io sanguiiieni sibi iHani, 
,>jam pat,cfacere noii poscc, vcl tali in casu, non est diffi- 
eile argucrc, uiarilm eo usqiie rxteridi iiequirc. Namquc, 
uti sanguis in utcro accumiilctur cumque expandal, vaginan> 
iieccscc cst taritopere repletatn esse, '111 iünguis dcnuo ex- 
cretiis in e a  contincri rrcqucai. Quiirn autem uteri fihrae 
dcnsiorcs sint,, qiiam quac sanguinia [)ressiii non valeant 
fortiter resisteie, id qliod i r i  ~ a g i n a  non itein se Irahet, saue, 
priusqiiarn uteius ~an~guinc adco itiipleatcii~, ut eodcrn. sit 
arnhitu, quo sesto grauiditatis niense , agiila, cujus fibrae 
iiequaquam tarn 6rmac sunt, quain utcri, clirumpatur necesse 
est. Qua de causa mauifcstoin est, solarn raginarri, liymcne 
claiiso, 3<i certnxn IIS~IIA ~riii111111 elit~ndi, neqiic, ci cluidem 
tria iiteri orificia iioii clansa fuerint, eortirn auctoruni Sen- 
tcntiae subscribere possum, qui etiam uteriirn espandi con- 
tendunt. Noslro in casu vasinain nd siiuilikiclinepi folliculi 
piiaillaiorii üxtcnsani 3idirrrns in partcqiic turnoris arciri si- 
inili corpiis parrulum durunrquc conspexiaius, <luotl nliud 
iio~! ernl, nisi uleriis. Quod vero uostrne acgrotac turnor 
non promiiichat inter geriilalia, iride vidctur repetencluni, 
qiiod h!-mrn, ii(pote qiii structora fiima densayue ac solida 
enccilerct, canguinis impetum salis sustincre valebat. 
Yagina extensa, omnes Partes vicinae pressanlur rei, 
iumoie cx cciiitallbos promiiienl~ , distorqueirlur. Itaqiit~ 
casu .ixiorc en in coiis~~ectiirn vcnitint pl~aciioiric~na, quac 
in r~p ione ,  cui I ~ C ~ V L I Y  iscliia~iiciis ja111 ~rressu afYe,cLol: 
pf:ee&t, ap1)arei.c soierit. Iliic rnaxLnie traliciicli suitt pcrio-- 
d i c ~  &inoris rlolores: rliii, qiiririi prescus, poitc sa~igii~nis 
vel cuisiia i.esorfita, inlrrtian tlrniouator, cor!!iriui non 
suiit, crincli ~lif'ficoltas, qiiiii ctlnm incc~ssiis Iivorsus iinpcdi- 
tiis : iuliei.\aiii~nc e!i;tnl ci.!18 ],rrssii afficientc 19). Yngiiia 
extcola p?eisuc[~ie sic i ~ d  regioncm circurnjectniti exhihilo, 
. . IJmnia iilx insruu~it syniiitomnin; qii:te serisri opplrti ;i,cicii, 
tcnsioiio icsi<iiiis sncrülk, doloribiis in nbdorriiiie pcl~-irlric: 
perccytis nran;fe.;l;tntrir. Et al\i obsiriictio c IirePsi: acl 
inti.sti;ii:rn rcciom er:hilji!o origiuem ducjt. Cigiium niagiii 
inoriianti, quo clc f~yinciif clauso suriiicari jnhcrniir, dysuria 
est. I\'oiinrinc~ii:an1 stolini po&t parloin piiellulas, ne iiriilani 
mittri.cnt, prohibiltis fuis~c: accipiiniis, qiio hcto ctiamsi 
opwatio csset iusccjita, tamcn hacc' ad maiiirii omriino 
tu!Icnd[ini IIOII 1-aliiit. 
Sccp~~: defueruDt c:islis, in cjoil~us, quum 11)-rneii 
supra orifisiiiin aretlil.ac cx!cndcrctiir, lil~ciiial uririae 
cftlu~iiini lii:ii.pcdire!iir. Sic, iit cxeniplrrni aft'crrim. I,t7~,rnar 
in puellii!a quad8rri Iiyrrienci~i dimidi:irii iii.~.ilirat partern 
siipcra\issc uarrat, qiro in casu qrium sjrnptoriata, quae 
crstiirraui, priinuiri a ralculo vesicac iirinariae esscnl rrpe- 
tita, lioslc:i w r a  rnriiui cnusa coenita atc~ite, iri~iribrana 
tlisri:cla; facllc siii~lata fult. ;?lterum rasum lWendc liiil>lici 
,iiiris fecit, iii 11"" b>-m~n p~ie1iul:ic reccns riatae siiper urc- 
thran urificiiirn pcriiriiiii " O )  Urinüe retenti», quac tarrkeii 
baiidquaq~ia~n ccessc es1 scrnper exristat : prcssu iiirclia- 
iiico ad urc:hiam cnliilritu cxoiitur. trrinac copia accuiiiii- 
Iata, regionenl vcsicae iiriuaiiac ~iilamcscerc \idenicis, acce- 
denli: sirniil scnsii urente in vesira IierceI~to. aCasurn, iri 
rluo rcteritio uriuatr sangriiiie ~!iensti.uali oh liymeiicrn clau- 
! 9 )  Hippnernt~s  piiellaiiliiarrrt rlairdicaie roepisse, qund ssnguis in  ra-  
aiiia accllroulatns deUuere nequisaat ncwosqiie sncrales coinyressissat. Sane anii;i- 
oilis est haec ejoa senteiilin vriissima, auuin seieiiiiae aikatun,iae tuiic tuin inaii- 
cae fueriut. 
20) Co!nmenfatio ntiatniiiicn i~itj-sioiiigira ee iiyaiciie sei' valviiia ragiii:i.i 
euni tao. aon. vr. ~ o t t .  1@7. 
$um accurnulato p~cssuque rnccliariico ad uretliram eshibito 
provocata fiierit, C o l q  memoriae tradidii "). Altcro in 
in casii, quo hymen specie sacci e gcnitalibas proiiiinet, 
rirethrarn distorcliieri cernirpus, qiio fit, ul sarpius urcthrae 
nrificiiirn tlilatatum inveniatur 2 2 ) ,  ideoqiie üegrota crebcrrime 
1ningei.e cognliir. Tn tiostra aegro~a, quuo ct  alvurn dejicere 
et  urii~am cmittrrc rite possct, pressio ad vesicani Lraetum- 
<Tue intestilialcni iior~duni tapi iiisisiiis fiiissr yidctur. 
Quae res iride credalur deducenda, quod prcssus minus 
ad ureihrani vcsicacqiie collum, quam :id ejus Corpus fun- 
durnque perliiiiiit , quü quunt uriria saepius eiriittcretur; 
rnajor ejus copia accumulari oiiinirio neqiiiit. Alia autem 
Causa, es qua mictus alviqoe dcjcc!iorirs non turbatae 
pependcrint, in eo videatur qtiacrciida esse, quod vagina 
sangi~ine tnenstruali latera ~ r r s u s  exlcnta-erat. 
I>ressu, rlirem vagi~ia macis niagisqur: repleta ad 
riscera al>doiriirralia excrcet, haec, si non ioflauimari, ta- 
nien ad talem inllam~naliouis proclivitatem addiici possunt , 
111 irritatio foi,tuila vel eaipua, relilti ~alviilae vasinalis 
clausae disscctio, cam provocare queat. Quae res casii 
quodarn coufirmalur, iri iiosocomio chirursico Gottingensi 
observato; iri qao puella scdccim aiiiloruiii, quae jam por 
trcs anuos irlensium prodromos, quarta quaqiie hebdomade 
iedeuiites, senserat, tameri, iit opc,ratiorii bgmenis aperiendi, 
quak: Langenlock c6am atque eliani suaserat, sese sub- 
mittrrct, nullo modo addiici potiicrat. Tribiis post annis, 
quum symptomatuni reliernentia admodum aucta csset, ipsa, 
ut T-ayiiia arte aperirctur, instanter rosavit. Qua operaiione 
feliciier peracta quamquani ruagna sangoiuis nigri coagla-  
ticluc copia cvacuata srat ,  tarnen bre\i ternpore 1-iscerum 
al,dominalium inflainmatio cxorta est, cui puella succubuit. 
Ya;?8ii:a latera versus maxiine ertensa cernebatur z 3 ) .  
?,I ) lieaie. napert. i.nbi Klchevt. 1831 , dua., pag. 21 (~rovinc.  Dred. 
I ~ I P  SOrg. T r a n ~ ~ ~ t  ToI. 1.) 
22) Mea. Repert. von &inert. 1836. 1. X. Jahrg., fasc. I, Jsn., pag. 30. 
23) Die C~srhlcchiskrankbeiten dea \Veil>rs von Caspar Mende, 1. 
Seite 135. 
2* 
De morbi origine. 
Atresia hymcnaca, in qua Iiymen praclcr soliio, 
deiisus, nullo foramiue instructus, vaginain pi.accludit, serr 
per videtur conccnita csse, neqiie opinio cli. Jourdan ( 
Smellie, qui mcmbranae seniel diruptae partes inter s 
concrescere ragiuaccliie introitiim claudere posse arbitrar 
tur , ullo crcdaiur argumento icloneo inniti. Kam, ctiam, 
non clefueriiit, qui nonnullis in casibus valriilani ~agiualei 
regeneratam sc ~iilisse asserant, carunculis myrt,iformihui 
ralde luxuriando, ad basiri suam inter sc coalescentibii! 
tamen haec rcgeneratio uunqiiam .iam pcrfccta esse potcs 
ul lali valviila vnginac inlroitus totus occludalur. Salter 
ad hiinc diem ncino se talc quid ohservasse narravit. I 
autem casiis, qui affcruntur, ut vagiiiae iutroitum msm 
brnna postea formata claudi posse denronstrctui; rliiiim Ras 
se neget scire, ullum cxstart exemplum vagiuac rrrembran; 
postea dcmiim efformata occlusac, ad primac conforrnatioiii: 
vitia pcrtinere credendi suiit. Casiis mazinii momenli , quc 
in puellula 8 anuorum congenita adcrat alresia Iiymcnaca 
in voliimine 18 operis' Joiirnal de medPcine de Cor.visart 
Boysr ct Leroux invenitur. Oinnino atresia hyriicniiea 
qucmadniodiim Fabricizts, Turner et Coiffior (Jouin. dc 
mEd. di! Sedillot T. XXI'III pag. ,28&), qiii Iioc vitiilin dili- 
gentiiis observarunt atqiie tlcscripserunt, jiidicant, srmpei 
est congenila. In infantibus recrns natis persaepr praeler 
atrcsiam 11s-mcnaeam ctiam atrcsia urethiac inrenitiir, aut 
orificii rnarginihiis coalitis, aut apertiira ope memhranae 
occlusa. Hoc loco, quam de causis atresiae Iiymenaeae 
disscram, sirnul atresiam vaginac respicienclam esse diixi, 
quae quidem affectio, ad symptomata quod speciat, magnam 
cum iuiperforalionc hymenis simililudiiicm praehet. Atresia 
vagimc ,an1 parietihus vacinae simpliciter coiicrescrntibus 
aut pscudoinembranis cfficitiir, quoriiin caauum priorcin no- 
minc atresiae vaginac propriac nottirc cousucvcriint. Alrc- 
sia vaginac aut congenita est aut acquisita, hac posteriore 
formn tamen l o n ~ e  frcquentius, qlinm altera , observata. 
Causac occasionales in parietum va'gnae inflammalione sunt 
positae, provocata illa quidem quihusvis stimulis, atc~iie 
irritatione acriua a,oentil)us. Sic Dupwytren casum queh- 
Jain tradidit (Gazcttc des Hdspitcaux 'i'ol. 7 N. 831 pas, 
123) ,  iii ( IUO compieta vaginae concrctio, sola urel1ii.a at- 
ciue clitoride etiairilurn couspicuis, nimia vcsationc atquc vi 
vaainac st~ipris iiiala exoita fuerit"'). Frequentissime qiii- 
dcni ulceia saginae alresiac causam afferurit, at radem 
tarnen post pariiim difEcilem lougunique cx inflammationc, 
qua \aginae pai.ictes T-el propter riimiiim in partu ,pressum 
\el ob iaesiouem partu. aiiatam correpti sunt,, originem 
ttahere potcst. Sic Jourdan Parisiis25) matrcm familias 
jalu pliiics liberos enisam se novisse ait, in qua post, ulti- 
rnum puerpcrium ragiiiae parietes inter se coaliii saccum ad 
pwteni posticarri versus claiisiim cfforriiaverinl (Cu1 de sac). 
Quac iiiulicr quum jam aetatcm dccrcpitani attigisset, cani 
iiulium ex is!o malo dainnum cepisse meniorat. Naug- 
hton26) , ad Scmiiiain jam dcc,cm Per anuos nuptam arces- 
Situs, post parius primi difficultatcrn raginac parietes , ita 
"1, apertura par%ula relicta, mcnses detluere possent, inter 
Se coucrc\-isse cogiiox-it. Quae fcmina qoiim itcriim cou- 
ccpissel partusrliie molimina jain initiuin cepissent, Nauglhlon 
locum coarctatum in duas regiones persecuil posteaq~ie, 
quuin pe l~ i s  ornriirio coarctata cerueretur, embryotomiam 
institiiit. Barbolin " 7 )  iii femina juriiore post partum per- 
di%c$ni  olie forcipis pcractiim vacinac parietes inflarn- 
matione coircptos suppurassc adeoqlie altcrum cum altero 
concrevisse refcrt, ut ad parvam, quae remaiisisset, apertri- 
ram viw tciiiii specillo aditus paterct. Uuac fcrniira qiiiim 
nihilosecius 'itcruni gravida Facta esset, siiie artis auxilio 
infaulem sauui~i n luccrn edidit, solis doloribus partuni prae- 
sagicntibus :id vaginae concretioncm tollendain jam suffi- 
cicntibus. Simile exempliim a Kleinert profeitur ") , qui 
quidem niedia fcrc graviditate vagiuae parietcs inflam- 
matione lymphaquc plasiica exsudata coaluisse dicit, pruritu 
doloreque urente gremii huuc processum comitanlibus. Non- 
nunquam vaginae parietes aut partc media aut posteriore 
24) Kleinart. Mcd. Reyert. 1334. Jahrg. tll1,fasc. X. Octobr. 
2 5 )  Uict. des seicnces m8d. T. XXTV, pag. 137, 
26) Tbe Lonilon mod. nep<ia nnil Raviev. May 18?6, yag. 475. 
27) Gamlte de sa~lld. 1826. 23. .4o0t. 
?8) ifkinevt. Xud. Reyeit. 1836. Jahrg. X. Ja". pag. 30. 
mciiibrana concluduritui; id quoll a Zlltst est ~ i l ~ ~ c i \ a l i ~ i i i ~ ~ ' j  
IIactenus dc atresiac hyrnen;irac et \:iginac setiol:~nia. 
Hoc loco non videtirr alieniiin, ~[iiorcindam ninrriciilo- 
rum in atresia hyii~rnaea r t  vaginae atl ~:.nridili~tciii per- 
tinentium mcntioncm infeire. Quod ad graiidiiatcm spcctat, 
in atrcsia vaginae ca, quandoqiiidcili ntalum :icquisitiiiii PSI, 
fieri potest, si ucl, conccplione fiicta, aliqiia caiisii, iit ragi- 
nae parietes concrescereiit, eifectriin cst, vcl concieiio anlti 
conceptionein exstytit , patvo fornniine rclicto, per qiiocl 
sperma penctrare qiieat. Quuni e s  hoc t~iin e s  aliis i.oui- 
pliiribus eserrrplis luculenter npparet , duniniotlo apcrtirrü, 
quamvic exipiia, quae ad os uleri feral, relicta sit, conce- 
ptionein fieri yossc. E coiriiario, si quniido vngiriae ~iarictes 
perfecte inter se coricrevcruril, conceplioncrii 6cri posse nc 
anirno quidem fingcre licet. Sic in hy~nenis imperforati,onc 
completa concel~tio nullo ~nodo  stal,ui polest, etiarnsi Huu- 
~ i c e n u  30) ferninae cujusdam historiam tiadit, qiiae, cliianiris 
penem non iminissuni fuisse liynicnis natiira facile persuaac- 
rit, gi-avida exstiterit. Fcmina anrioc 18 naln intioitum \X- 
giiiae meuibrana tani crassa diiraqiic claiisiim habcliat, ut 
maritus, eam pcrriimpere nequicns, parapliimosi afticeictur. 
Nihilosecius tümen banc feniinani conccpisse coanitiiin cst. 
Hymene perscisso , mensibus quattuor elnpsis, parias est 
secutus. Similem casum et Cuillemsuu rcfert U). 
Altamen, quuin fculinae , quarum niodo inentio~iern 
injecimus, cravidac factae sint, perquam vei-isirnile est, hyme- 
Dem, saltem ab initio, non perkcte claiiscim fuisx. Itaque, 
id quod tainen a verilatis specir: vel maxime abiioirct, 
hymcnem demum post conccptioncm pcrie(:tc occluscirii esse 
credideris. - 
Xulto probahilius videatur, si hyin~nem suinumiis nper- 
tura admodum exigtia instrilctiirn fi~issc , quae aut ohsei,va- 
tores, quos diximus, falleret, aut, r~uirnivis aniinnd\ersa; 
tarnen silentio ab iis pr~eterireiui. Cerlc iiulla P S ~  r:iti~ 
statuere, wsina vel Iiyrnene peifecte clauso, feniiiiain possii 
29) Chirurgie von &st. x7ei. 2, pag. 483. 
30) Bayer. Abhan<ll. über die cliirurg. Krankii. vili. X. J9j. J!) Guittrmerrir. Ahbandlniigcn iiber die ~~burtsbfiir~. voi 11, rap. 10, 
concipcie. - 111 casu anteni, qiirrii Ruysoh aKcrt U ) ,  cquurn 
vaaina eliani altera niern!~r;~na nsdet occluea, mullo dilfici- 
lius esl persPi~cre, qua i~l,odo coni.r7l)tio everiire ~~otuei-it. 
Tii, doctii.; n1enrbiaiiam seui~ndam dcrriurn ipso gravi- 
ditatis tel11porc Tormatam csso arbiiiatur; quae quideiii sen- 
tenti;, cliarnsi iiißcüiosa viclcatur, tarnen iulelligi nequit , 
qaae cairsa ad Iiünc nicrnbranarir eiiorinandain valueril, 
quunl \-agiriac introitu occlnso r[iiaevis causaruiii, quibus in- 
fla,mnlatioiics produci sciuriius , atiiola iiierit. - Celerum, - 
etinmsi illain npinioncm de mcinbrariac s~cunrlae origine 
veram pssc C O I ~ C C ~ ~ W I I ~ ,  tamcn latct, quo modo, 1iyrneiic 
ilauso, gi.avi<lilas sit provocnta. . Itaqtie necesse es1 suiiia- 
inus, ili utraquc iiiemhrana :rperturni~i f~iisse, qua6 tauien 
obseivatoris atieutionerri fugeiit. 
Imperforatio Iiymenis non ita rara cst. Saltem, si ejiis 
frcquen[iain com aliis atrcsiis , vclut uteri, vnginae, iirethrae, 
labioruui ininoruin niajorumtlue ct  aiii conipara~cris, hoc 
conformationis primac riliiim ccleris long0 cräkiril?Ile llrae- 
starc cernas. Qiiae ratio opliiric turn eruitur, si quis 
casiis , qui adliuc iiiiiolirerunt, atresiae aiii, uteri, vag-  
- 
ii;ie, .- urethrac laliio:~iimr~uc pudendorurii collegcrit coriimque 
nurncrurn ciim obscrvalionum de atresia h!ineiraea multitu- 
dine contul(<rit. Equidcin , liuc comparatione facta, in ope- 
rii~iis, quac adire liciiit, aliquante majorcm niimerum iuipcr- 
forationum hpineiiis rcperi. 
Diagnosis. 
Diasnosin atresiae vaainae, si quidem investigalio lo- 
calia pr.neccsscri(, in iiiiiversiiin satis facilis CSL liahencla; 
namqiic sela opus cst geriitaliutn exploiatioiie. ut oiniiis 
32) Ruyseh (viii. I ,  obs. 22) narrat, se ad  narlurieiitem eSS0 Vocaluin, 
c,lj,,R ~,- , l lr l l  adhuc integer, lie fiietiis cp-nilrrrtur, iniiicdiinriilo fueiil , c a ~ i t ß  
toetaii ino,iibraiia,ii i!~;,,,, inte>ideitte. lucirioiie ra ,  qua pur <:SI, raulions hcta 
auperioie vaginac vir iloctus alterain meiiihianatll crassarn niiiiriadverlit, qua 
c t  ipsa prrscirsa, partus peractos esl. 
dubitatio, qiiüm ati iiiilio stntus ille abooi.niis atqiic iilsoiilus 
movere potuerit, csirnat~ir. Kam sl-iiipiomata, cliiae adsiint, 
cx quo fontc siiit profccta, pcrqiiisitio !ocalis I:reriisirria 
tempore edocet. - Gcnilalia si disriiiiias, labia rii:ij«ra irii- 
noraquc inter se  distarr, r a ~ i n a c  iritroitiim iricnihrana prac- 
cliisum esso videaa, qiine nicrnbrana pI<?risque in casiliris 
prominentiae ad partem inferiorem spertaniis tuinoi~isquc 
rnollis spccicrn prnrbet. - Ilic paries, c~uo olistüculiini 
offertur, non est; nisi h!nicn. Quae signa corilrcctänti ino- 
iiifesta rum c~ tc r i s ,  qnae morl~us sibi corriites adjunaft. 
syrnptornati~ coiisociala dirl>itationi rle affecinurn caiisn locuni 
non reliuqiiunt. Ccleriirn, lii:rt diaposis  farilliina ptitetirr, 
tamen inter<iim facliim est,  ut ,  malo haird ccgnito, nicn- 
struorum rctentio mortem argrotae adierrct. - Sar(>issinir, 
exploralione locali omissa, inorbi natora Intuit. Karnr[oc, 
quum aegrola ea sit aetatc, qua menses jam cxsisteie so- 
leaut, Iiis tarnen rt,iamnum carcat, quiimcpe inolestiae 
quarta quaque liebdoriiadc recurrarit adeoque ;iccrescalit. 
facilc inrdictis adducilur, irt illas sangiiinis ~~rofusioncs »I> 
justo rninorern iiaturae stimuluni c!eficcre ratus \;iria prac- 
scrihat rerncdia , mcnslruorurn profluriiirii adjiivaiitia , quae 
tarnen remedia non solum rriolcstias istas non tolli~~lt, \-crurn 
' etiam ac!au~ent aegrotamqiie in ccrlnm periculi~rii 1-ocanl. - 
Qiiao quiirn ita sint, esploratio Ioealis, cluip[ie quae omnea 
. diihitationcs tollerc ~rossit, ornnino est necessaria. - Quill 
ctiam non defuorunt casiis, iri r~uiliiis medici aejirotis, cluae, 
hymcne clüiiso, rnciistruis carcbant, oinnia remedia eruena- 
goga porrigerent? rnnlo, qiiod in\ estiptione loc:ili suscepla 
facillirrie amovere licuit, sie etiam adaucio. - Sie, iit cseiii- 
plum profcrain, ~~~~~~~t purllain qiianiian~, nnnos 18 natam 
~Iiloroticarn, quae nimio [iudorc commoia nulli rneclico sc 
cornmittere \oluerif, quuni mediciis riirairi siiarn ta~tiimriiodo 
phacnoriienis iiniversalibus accornniodarc potii~rit,  qua(! 
tarnen ctiam aliis ex causis proficisci posslint, paciie in 
vitae periciilum adductarri cssi. iiarrat. IClein~rt Tinct. ferri 
, pomat. cum Tinct. valeiiaii. actliei. gut,tas c~iiadra~>inta declii, 
quo facto tamen quum symptoniaturn velicmcutia accresrerct, 
aliquot diebus circumactis, puclla adeo aegrota~it,  iit jam jaiii . 
mors secutura esse yideretur. Tiim aagrota, diu advcreata, 
denique in sc exploratioiiem ficri passa est, (lila Iiymeneiii 
siiui\c~ii, satis crassuin, eoderri, cluo caro est, colori: 
tjncturn T-a3inac iiitroituni prorstis occludere apparuit, pone 
qiiani Ilienibräiiairi clare persenliri potuit fluctuatio. Sic in 
artis nledii-ac littcris exeinplä csstant, quae saepe me<iicos 
coarsuant de roali iiatura \elirnieiiter err,?sse, morbiqtic 
ilria3ineni pro febri interrnittente liabuissc, qui quidcm crror, 
Rxploratio~ie acriiratiore iristitiita, riiillo niodo committi potuit. 
Vil[uume 3 3 )  pu-ellac 46 aniios natac cura niandatü fnit, in 
jam duoruiii annoruni spatii) prirnuni sin~ulis mcnsibus, 
,uni alters r~uaciiie liehdoni:rde accessio colicac, cuni syiu- 
ptoniatis l i ~ s t e i i ~ i ~  conjunct;~, ;-pnrucrat, cujus colicac crisis 
sanguinis e naribus profluviuni fieii solebat. Miilta me- 
dicamina, in his ctiarii coi.tes chlnae, quun] febris intermit- 
tens adPssc cr~dcretur, in iisunl \oc:at>i sunt. Dcniquc VZ1- 
Zaume, senitalibcs exploratis, vaginam occlusam reperit, quo 
malo operatione si~bllito, omncs aficlus ce$sarunt. Itaqiie 
sSrnptomola rctciitioiie iiriiine ~irouocata , explorationc pcr 
TngiIlam ct Iier anum accedentr, ah omni errore inedicum 
tiitum Ilraestant. Ceteriim frequcntissime 1i:icc uiorbi formü 
.turn graYidit:ite confi~ndi solet , quoniani, niilla diligentiore 
dicquisitione facta, '~cile abdoiiiinis cslrnsione adduci püs- 
priniiis, ut gr.a\.iditatcrri adrsse opineinur. 
Sie Heisfrr rt Psrson 34) caiisam yra~iditaiis opinatac in 
c;isu qni)dani ab h>;menis iiriprrforatione pcpündisse vide- 
runt; sic ctiani Osinilder. similc falsae diagnoseos excmplurii 
atlulit, sic ipso ~V'Cauley aperte confitetur, 'se aliqiiando 
hynirnem proinineiitein pro scnitalihus capite foctali foras 
propnlsis putavisse 35).  Praetcrea, ut Naegele iluondani ad 
medicorum consultationrm arcessitus cosnovit , i'uerunt, qiii 
niorbi formam, de qua dicimus, pro gravidilate cxtrauterina 
habcicnt. Qiiin eti:rrn nonnulli rricciici alidominis iiilnnie- 
scentiani cx slandulis .abdorninis iiidiiratis, e s  vasis utcri ob- 
slruclis, vel sanguine in eis stagnanle exortam esse arbi- 
trabantur, qua diasnosi posita: renieclia divcrsissima adhi- 
buerunt, aegrotarum statum ctiam in deteriiis coiiverteiiles. 
33) Kle1tipt.t. a e d .  Reiiert. 1828. Oilolir.  1166 15. , 
3 4 )  l landbnch der pathoing. .\iiatomie COII r. G. iOigtcL i i a i ~ e  1805. 
voi. 3.  
35) Smnllie'~ ('01. 1, I r .  1 V. 
Ende elucel , aotequarn ~enit;iiiiirii elliioralio iiiatitiiatiii~, 
diagnosirn certarri pliiiiniis irn~iiicitarn- e5.e tjifficii!tnliliu~, 
quurn ea, quae in tolo organisriio apparcril, s>in!>tor~i:rl:i ctiarii 
e a  aliis causis origiriern tralicrc: pos~int .  Cc~lcrum rnaliini 
niomeilti \c l  Iioc es t ,  quotl ncqiie sangiiis iiec nluciis iin- 
quem ex feniinaruni illo nialo laboiaiitiiini va-iiia pr~ofluit. 
Exploratio vero op:: niaiiiis iristitueiitfa si ciirii insjicctioiio 
oculari coiljiin~itur, s e l n ~ ~ e r  certarn rliagriosini statuero licel., 
neque mclucn~lum est,,. n c ,  errore illusi, de  graiiditate rc l  
Bypertropliia ac siiiiilibua susriicririur. Siiitiliici; titresia va- 
ginae qualis sit, pei,l:,icile cxfjloralione inleriia co~nosciliir. 
Tun1 enim, ratliclerc in urelliraii~ digitoqiiu in tractum iiitc- 
stinalern irnmisso, qiioiisque atrcsia vagiiiao [)c.i.tinrat, haiid 
difficuller nobis -yers:iadrre poasurniis. 
Molestiac, quas Iioc primac conforrnalionis viliurn pro- 
\ocat,  primum pubertatis teriipoie ingrciunt, rluo c~iiitlcm 
menslrualia moiirnina, quae dicuiitiir, qiiartn quaque scpti- 
inana redciintia appareiit. Sanguis, qui e s  iitero pxceriiiiui, 
11unn1 exitiini non inueniat, in ~enilalilriis i.ntrriiis acrun~ule- 
tur neccsse esl;  qiia re priina illa, cluae supra i r i  syniplo- 
iiiatologia descripsimus, sigoa in corispeclum \eiiiuilt. Prinio 
morhi initio, consenlaiieuin cs t ,  inolrstias nnc iaiita esst: 
velieinciitia nytliio diiitius, quaiu pcr :tliqiiol Oie., cotitiiiuari, 
sed, brevi teinpore elapso, ev:inescere, id yuotl partirn e\-c- 
riit, quia uontluin tanlii sanguinis quantitas aclest, quae vc- 
hemcntiorcm rcüctioncin [)rot-ocaie kalcal, partiiii quia san- 
~ u i n i s  vc! tofa \el iiiajor ccrpia rursiis al)sorbeli~r. Tiini 
femiiiac tt~tnporc inter bioas nirilsti~iintiones iiiterjecto mu- 
lestiis carent, donec meirsc:s srqueriies saiii,uinis cop;ani, ab  
mcosi!~us prioribus iii k:~c~ina reiictani, aclarixcriiii.. Sylnpto- 
? inatunl x-ehciiieiitia a majore rriinorcve c~iiaiititate sarigiiiriis 
periodo paerialtima e f i s i  dependct. Sic molrstiae ni~igis 
rnapisqut? ticcrescunt, c~iioac!, siiriimrim vrlicineritiac fastigicirn 
asseculac, apgrolain in riiagniirii aclducant pi?riculiiiti. Eieiiiiii 
prinlo rasurum ~! s t e i~ lü  sangiiiiie, qui via a natiira prae- 
scripta corporc esccdere nequil, niniis opj~letiir, icleoqu~ 
maxima saepe plethorar. incoriiino!la affert, tiiiri saneuis, ciii 
Jenique ~ Y L I ~ ~ I  ioci ieiinquitiii, per (utxls iil ca\urii abdoiiii~ 
n;s pei.veiiit, ~ 1 ,  id quod a riorinullis, praesertim Ru&, 
observatuiii e d ,  ut tuhac tliriitnpaniur, clficit. Qoa in r e  si 
iiil,ae aliquo rasu clausac sunt,  pcriculutii iiistat, ~ i e  vagina 
,lirupta Ijeritoniiis fui~esta, cclerrinie moitrrii ii~fcrens, eaoria- 
pori~o, si naiiira jiislo dintiiis inipcditur, iie stinguinem 
nleilstrualein via euiii in fiiiein destliiaia cmillat, sacpe fit, 
„t insolitani sibi 1-iarn aperial, qu.a podca, eiiamsi via natu- 
ral& paleracla Siierit, non anipliua cleceilit. Sic fcminae 
.cilidam (cf. Breslauer Cammlunsen ,4757) accidit, iit sanguis 
tali in casu prr  ~~ili!ones renesquc sibi erituln apcrirct, 
ftiam post operaiionern linc ~ i ü  non rclicta a6). 
>~oi.biis 111, nrtis aiixilio deficieiite, inalum esitiim habet, 
ita maf.iire opc opcratioriis siiiie f:tciiis oppugnalus sem- 
per prosperi est erentiis, aegrota in statum inteqruin resti- 
tuta. evcnit, ut ipsa iiatiira inaium toilal; quoniam 
p~'lerisqlic in casibus liyiiieriis str~ictura perquünl dciisa soli- 
a<l - mcmhraiiae pei,gaiiicnae siniilitiidinem acredit. 
(:cterum ficri potiierit, cluamris t,alcs fide iligriar ohserva- - ' 
tiones iii yromptu n o n  siril, ut membrana. .qiia vagiiia ob- 
struitiir, si quiclein non ita crassa f'uci.it, sjrontr diriinipatur. 
Kai!us tarnen ~>lcruiilcliie, rnorL>o ac1 suinitiuiii gradum cvccto, 
iiisi ars  auxiliiiin tulcrit, \-CI cntcritis esf, curri rlegeneratione 
c&gra<:n~sa conjiincta, re l  peritonitis s e l  3-aginac tubaruiirve 
Fallopiarni~i iu?trir;i, qiine e l  iirs:i Ijeritoiiitidein provocat. 
Saepius jairi antca macici, h5-clropil, vcl viriuin colla[isus 
Signa exsistiint, quihiis inde nioi,s siiccedit. 
Decursus morhi scmpcr chronicus ~ s t .  Nauiclue pluri- 
bus opus est ~iienali~iiis, priiisqiiam vacina ad cam usque 
magnitudinem cxpandatur, quac pcriculuni ritiriilari qucat, 
neque desiiiit casiis, in ijiiil~iis aegrotac pcr orirlos 8-9 
s~riipfornatis rctcntionis mcnsiuni l ab~ra \~e r in t  W ) .  P r ~ s s u ,  
qoem 1-agina estensa ad orsaiia \-iciiia ciihibct ; praeserlini 
ad entera, horitm staius inflammatorirra exsislit; qiii tlcnique 
in veram transit jiiflammaiionem, cujus dccurstis jam per-' 
quam acutiis csse potcst. Quac cst c.:iuso, ciir Schnible de 
hymme clauso, cctrtilaginis ad instar incrassato, ruerisiruisqtic 
e o  reteutis loquatur, ,qua statu morbi fornia aciila effccta 
fuerit 38). 
P r o g n o s i s .  
Si nobis prosoosis d e  imperforatioile h:-incriis statuencla 
fuerit, ante ornnia respicieiidum est,  cjuaudo maluin ~irimo 
ex6rtum sit, qiins oryanisirii niulationes provocaverit, quae- 
qtic Iiaruin perinutationurn seqriclae, quae cariim vis ad 
vitam aegrotantis iueriiit ? Mciluni si non ita iongum pcr 
tempus duravit, hymenque, moi.bo coynito , ar(e  aperitur, 
ornnia symplomata, saiiguine eifuso, finiuntur. Tuin men- 
elrua norrnam sequuntur ieminaequc o~~ t in i a  valct~ucliiie spe- 
cicque florcnli gaudent. 41ia oinnino rei ratio CS[, si qucritlo 
morbus jain coniplurcs per annos perduravit; quo quitlcrii 
in casii tiim prolitcr organoruni comiiiulatioiies, sanguine 
pressante provocütas, turn proptcr sansuiriis via abnormi 
profluvia praesagium iion iriodo maxirne clubiiim, \-eruiii 
etiarn quibusdarri coiiditioiiibus pcssinium rcdditur. Quem-' 
admodum jam supra nionuiniiis, hacirioptysig et Jiacnia- 
ternesis vel liaeniaturia nienslruorum vicc fungiintur, qiiao 
mala organicis triurn orgünoruni respondentiuni vitiis aii- 
sam praebere possniit. Qiiod si füciiirn es t ,  etiam opc- 
rationis nulla aniplius iitiliias est, quoniam saiiguis, ad viaiii 
normalem jarn non rcpsessiis, co, qno consiicvit, inodo al,- 
normi proflilere pergit. Sie X-arii gcneiis niorl~i evolvuritu~, 
nunc iiidole iiiflamn~atoria , uiinc ini~gis ncrvosa praedili, 
denique chlorosls, Iijdrops, macies, quae inors subseqiiitur. 
Korinullis qiiideiu in cnsibiis, qiiamqiiöm morbiis jairi annos 
3 vel k parum cosnitus perduraverat, tanien operntio optiriio 
cum successu fuit suscepta; at opeialio qao diutiiis dilata 
fucrit, eo pliis iinmiiict periculi , ne mayna saiiguinis co~iia 
accumulata, quum ipsi vagina sntis loci non praebeat, dcni- 
que tubas Fallopias expandal atque in c,aviiin abdominis 
cff'undatur. Quod periculum turn niaximc instat, qiium ab- 
domen valde intumiiit ct acgrolae nisiis doloribus parliim 
praesagientibiis similcs percipiunt. Cetoruni hoc periculuin 
interdiim, si quiclcm rctentio mensi~iui longius pcr lerripus 
. -- - 
381 >lediriniachn Auualen. Vor 11 Hsidolb. 1830. 
duravit,  $CI post operationem minatur. Sic Marchand et 
was,;, retentioi~e mcnsium, quae hymene claiiso exstiterat, 
~ ~ n l „ s  8-9 continuata, quiim hymen dissectits esset, magna- 
s„ligliinis copia e gcnitalihiis emanasset, aegrotam die- 
bus Q opcrationem exactis siiliity perilonitide exstin- 
ctam esse narraiit, sangiiine, qui in tuharum fimbriis 
accuniulatus fuissei, in c:ivnm abdominis cffiiso 39). Ad 
operationeiii quod nltinet , prognosis non oninino infausta 
„t, id q u ~ d  operationis sirnplicitale efficitur. Kamyuc solum 
eo in c e s ~ ,  in q u ~  morbos diiitius pcrduravit, opcralio, ut 
Cmomcntum traunialicnm sit, inflammalionis causani 
afferre polest, oninil~us tiirn pelvis LUIII  abdominis visceri- 
hus, q~ie~nadmotliirn Boyer hO) observavit, propter ~jressio- 
npm quadam ad i~iflammationem proclivitatc praeditis. ' Sic 
in casil c[iiodam, a de  Iiuen tradito, h l - m ~ n e  pcrsecto san- 
suinecliie cRUio, dolores acerriini , tensio regionis liypoga- 
stfic;le, \.oinitris, frbrii, iit paiicis ahsolvani, oinrii:~ peritoni- 
tidis signa insrueiiint. 
Seetio cadaverum. 
In unirersurri in artis rncdicae littaris paiicae cadaverum 
sectiones inemorantar, tluoiiiam plerun~cluc, aiixilio mature 
allato, exitus morhi iiifauslus devitatus est. Attamcn non- 
ncilli casiis memoriar surit proditi, in quibus siit malo a 
mpclico parum cognito ant ob nimiiirn aegrotarum piidorem, 
c~iiac n~eclico se  conlniitterc noluerunt, inorbiis just6 diutius 
continuatus rnorlein intulit.. Solitae tali in casu rnortis 
causae rnacics, li~;rli.ops eacque affectiones sunt,, quae abdo- 
minis ?r9anis inorbo correptis oriri solent. Nonnullis iri 
casibiis l~critoiiilis, ersudaia plastica et Iota pngraenosa  
in intcslinis reperta siint, vagina admr~dum extenta alqiie 
inflaii~iii~tione rorrepta. Nam sanguinis menslriialis Per 
lonqiini teinpus retentio ad staluin inflainmatorium provo- 
can'dum valere vidc,tur. Sanguine aiitem per tubarum fim- 
hrias in caviim nbdominis cfliiso tubisqlie diriiptis, radaire- 
ris seclio peritonitidis acutae signa ostendit. Porro extra- 
19) souin. de I I IPU.  de la I.oiw iiif. 1881. T. XX\-I, vag. 13. 
10) ~l>har ia i i tngpn i i w r  riiirorgiscbe >iiantiiriten vaii Bnyn.  
~. 
\asatum sangiiineuni nigrurn in cavo pell-ia iiivenitui,. 
chand casum narint,  iii i~iio ipse, cadaveris sectioiie fsct;, 
iiterum feie noini;~li riiagiiitudine, raginam tameii niagnol>eic 
cxlentam, tuhasque sailguine liqiiiilo erparisas riderit. Ir 
pe r i t on~o  firribriariim cornplurcs aderaiit sarisirinis guttulae, 
omninoque hoc loco peritonitidis sigila iuanime expressa 
cernehanior 41)7 
O p e r a t i o .  
'iaepß, cluum liymeri urethrac o r i f i c io~  pt.;icclridat, id 
quod compluries est oliser\aturri, oper;itioricin jam primi* 
rilae diebus siiscipi oportel. Quod nisi tune f ac tu3  est, 
nieluni pleruiiiyui., fe~nina ja111 inntiii n,  deriiuiii in niedici 
obscrvationcm T-rnii, ~re l  sanguinis nieiisti~iali~ cftlul-io lirae- 
pedito, vel coitu prohihiio. Antc ~iiibertatis tempus, riisi 
fortt.. et urzibrae orificiusli \-alliiln ~~aginal i  claiisoiii cst, 
o['crati« niinus prohantla es t ,  quoniarn iiec cie utei.i yagi- 
naequc indolr certiorcs ficri possliniiis et o[lrr"iio, qliae 
nori omni iacat pcri~ulo, nisi ncccssi~atc iirscntc, suscii~ienda 
non est. 
linica iatio, rIoa haec atresia tollaiiir, aperiiirae foriria- 
tio cs t ,  quae iiiri;ia vi coiiformatrice, iil Iioc loro aseiite, 
occlustt Suit. AI, rIiiaeciinqiic Suerit rcrrirn conditio, scin;,er 
wedici r s t ,  nienibrana, qua \-ngina ciai~ditcir, diasccanda 
saii8uini menstiurili accumulnto libcrum proflii\: 'uiii pmare. 
Opcialio optinie t,un~ succcdit, cpum, aecrola tlorso incum- 
licre jussu, acljiitor krucira atque Inl~ia ~dc r ldo ru i i l  dis~inct. 
Piiusqurrrn oiiciatio incipiatiir, ~iclcnduiii r s t ,  ut c t  \esica 
urinaria ct I,raclus iiitestinalis e\-acurnlur, neque i ~ o n ,  diim 
operütio durat,  speeilliim in iirctlirn sit positiirn, ne haec 
ulla laesioiie ai'licialur, Alethodi opeiatiouis elj auctorihus 
in mediuiii prolatae wriac  sunf. T-agiiia si cluariclo Iiymeiie 
occliisa sit ,  Celsus incisioucni ficri jubct, quam Lali rnodo 
describit : ,, si meinh-na oii v u l ~ a c  oppositä est :. . oper- 
tet meirihranam duabus lineis inter se  trarisrersi L s incidere 
ad  similitu<lineni litlerae X ,  rnagrla cura- ha]iita, Iie ",.iiiae 
iter violetur, dciride undiyiie ram iriemt~raiiam cxciderc"2)." 
A I )  bledie. Cor:esp.-Dlatl Bair ia~l icr  deiaip. 1830. 1, Das $7. N ~ .  7:.
42) Celsus de m l d  lib. vii, eap. 19. 
s i  degplici.atio cai.nosa adsit, incisio lungitudinalis instilui 
lnaiginihilsqiie ~'13ellae unci preiicnsis particula 
excirli ,iilhctur. Turn penicillum oblon,aum accto e vino facto 
imbuluni vulneri imrnitti lintcaqw carpta eodcm fluido 
Iiumectata oppnni on~niaque fascia accommodata fiai placet. 
ACicenna 43) t a l ~ ~ n  siiasit operatioriis methodum, ut, 
(]jgito linteis circun>vokiito, memhiana porforaretur. i?Kauri- 
niPmlirannni i i n~u ih i~s  disccrpi praccipit, qiiod tarnen, 
„j9i hi~inina ciim diffirultatc; noii coiitiiicat. Colon~lnt, nie- 
dia membi.anac3 pae'tc olle \-oiseilae vcl unci preiicnsa paoiu- 
luniqiie ~u~.suiii elala, forGcr particulam cxciclciidam ceiiset. ' 
.itre%ia, quac incmbrana crassa elficiatiir, iit lolli ps -  
sit, ffiPpocrnl?s iiliirescliie alii irieilici rernedi:~ caustica sua- 
dcrib4*). C)iiihus, iit alios oniittüm, e t  Bauhin49 IISUS est, 
aegrota tamcri, postqiiam eschara decidit, mortua. 
_Sntbrosii~n Yccreus*F) rjusqiie tliscipiil~is Guillemeau 
incisionem a pacte si;pi.riore deorsum \ersus institui siiadet, 
aIiis, ut per transvcrsllrn fiiit, üu(.torit~iis, ut urelhrae laesio 
eritrtur. Dupu?jtren c!arissirilus, cujiis ad cliirurgiam tanti 
rnmenii suiit p r ac~cp ta ,  iiicisurani a parte superiore deor- 
sunr institui, Fainqtte ad parleiri usqac maxiiiie dec1ii.erii pro- 
dnci jubct, mnci süngiiinisque accuiniilationciii sie cvitari 
ralus. Arnussnt, natiirali Iiymenis apcrturae ut respondea- 
tur, iiicisionem litterae T rormaiii referentem institui praccipit. 
Lisfranc seiirper lobos, in cluos rnemhrana diffinditur, 
aufert , nc inflaiüincntur neve carcinomatosi exsistant , sinc 
causa metucns. 
Nostr,o iii casu scalpcllus iii usum rocalus est. IIy- 
meii, nisi fortt: jani extensus est sansuinc mcnstrirali, Iabiis 
rniooribus inter ec distinendis intendaiur indcquc vcl scal- 
pell" ~ e !  acii triqueia re l  cultello apeitura fiat, q u m  postea 
opc digiti vcl cultri auipliGcare poasis. Dttpuylren mcmbra- 
nani incisione longitudiiiüli ab  iircthra inde tractum intesti- 
nalcrn rcrsus difiindendam jiidicat, qua in r c  cavendum cs- 
se ait, rie aut uretlir:im aot tracturn intestinalem laeclas. Ci 
43) Avicenne iib. 3, rap  I. 
41) Liu. ae sieiiiilius et  liu. 11 rle innrb. m i i l i ~ r  
45) Anatomie riu. V, cap. 38. 
46) I.ii> IV, cap. 59, psp. 998. 
yiiando nienibraiia admoduni crassa tluraqiic teoal cst, 
iiicisione decussata facta, lobi qilattnor desccari jiibeiitur. Ce- 
teriim hac ratione, qua sanguinis mcnstrii:ilis rctcniio im- 
perforatione hyrneniu effect:i olie iricisioriis decussatac tol- 
latur, saepc, quum subito rnagna fliiicli copia effiindatur 
nec geniialia statim ili priginas dimensioiies rrstitiii possiiit, 
inflammatio letalis fehrisque malignissima excitgntiir. Itaque, 
ut sequelac prriciilosae oyerationis motlo tlcsc,riplnc, quam 
maxirne Geri potucrit, prsecaicaiitur [iraescrtirncyue ut 1iy- 
men, cui tanta disnitas nioralis attribiiitur, sailern ex  Parte 
servetur, talis proponitur agcndi ralio, qaao et simpliciiate 
et cxsequendi lacilitate eoque, qriod oinnc altes1 periculuni, 
ne vaginae parieles laedaiitur, riiagnoprre cscellit. Ccntro 
tunioris rol*clla pi,chenso, menibrariae occlirdcnfis portio 
' parra L;iirsum nttollitur opcqiic fo:.licis I'acir sua atlmodurit 
incurvtitae desccatui. Oriliciiiii~ sic r»rnialarn parvuiii ora- 
tumque es[ ,  normali hyiiicnis apertusae satis rc,spondcns. 
quo accedit, quod, sariguine yaulatim einuentc, yaginac ex- 
tensac satis conccdiiur l~niporis ad volunieii piistinum recu- 
perandum. Aßr airrrosphacricus, quiriii: t:ili rütioiic initn, e t  
miiiorc copia ct minus siibiio iiitret, non iain t'xcilc relic- 
iiientcs islas fiineslasquc inflainiiiatioiirs provocaic potcst, 
quas, solitam methoduin sccuti , metii;imiis oporlrt,. Baden, 
ratio illis casihus nptissima cst,  in qiiitius \alr~ii? vagiiialis 
teniiior cernitur. 
H>iiienc aperto, sari,-nis retentus profluit , qtii qiiidenl, 
injectionittus adliibitis eslcmplo omiiis est ciuitlcndus, nain- 
que, si quid reliiiqiiitrii; id brevissimo tetnporc piitidum tue- 
tidiiinqiic essistit. J'erunitam~n id aähnduni esi, ne sangiiis, 
si quidcm major ejus quantiias acciimulata fiierit, uiia atquc. 
simul eirundatui, sed potius scnsim aiqiie paiilalim emaiiet. 
Qua regula non obscivata, facilc :inirni dcliqiiia, spasini, si- 
inilia ingruunt. Operalioric ad fincini addiicia, ;atiguiiiis ,,ro- 
fluviirm aquae Crigidac et  ii~cdicatniiium sty~~iicoruni usu ;I- 
deoque sinaula vas:r clrlipndo s~de[iir. 
Quurn rneinhranae incisio, nisi caretur, ne postea 
disjunctae d~r tuo  COBICSCBIIL, solurii ad teniilos eanabionciti 
efficere valeat, inter vulncris niarr;ines liiitea oleo imbuta vcl 
penicillum e lintcis carptis confoctuin interponantiir vel in apPi- 
tiiram fiiri~nda (ßoiirdonnel) irniiiitt:ifur, crijtis iisus per aliqiiot 
dies continiietii~ Cuperimponi potcst comprcssa, quae la- 
gcia litterae T formaru referentc silrt nccessario relinqtiir. 
>ieeqrota, usquc dum faüies incisionc Facta ciiatrice ol~duca- 
+eta dorso incubet. Ccteriim, qiium facile accidere 
posfi, ut clironica \asinae inflamniatiit oiialur, eiirairi scciin- 
, ~ ~ ~ i ~ ~ , ~  siimma cuiii diligentia iiistitui oportct. 
nisqzcia2$io~aes de sanguine vnenstrua2i. 
hyneena cGauso in eagina retento. 
N5ineric opcralionc apcrto, sangiiis ;iccomuiatus (4- 
fluit, prin~riin rnpiilius rfliisii~, [iostc,a sensim ac paulatim 
eniaiians, guo fit, iit non ita dil'ficile sit, eii:ii iXcipere. 
Omlies medici, quib-s oblata esi ocrasio. h:inc moil~i formaiii 
tractan& (nequc eorum ~ s i ~ n a  est niiillitiic\o), in eo r,ori- 
scntiiinl, ut sanguiriem sic effiisiirii a ~anguinc mcnstruaii 
iioil rctciito tuni colore turn consistcntia siia haiid pariini 
discrepare affirment, de oclore taineii iriirius intcr se  conve- 
nicntcs. Pli~simoriirn aii(,toi.itatcni si seqoiinui, saoßuinis 
,.etenti solidi!as prnpc ad syrupum spis~iort:m accedit, CO- 
lortIue q j n ~ i ~ c c i  haccai.rini sairlburi co~spissati colori per- 
q t r m  erst siniilis. Qui sanguis, yuo niodo ereciial, iit a san- 
giiine iiiciistriiali solito difi:ral, irifrii locus crit, ubi diligen- 
liiis exlionaniris. 
Omniiln~ I)rimum sansuiiiis in vagina retriiti topin ilUal1- 
tilasqna iriaxirria, ad qnarti Ii'ni~ne clauso accrcsccrc qoeüt, 
conteinl,laiida X-idetur; qriac qiiiclem res, cloo m a ~ i s  virosom 
rlai.toruni ol~~ervatioiies diacrcpai~t, i:o disnior cst, in qriairl 
De sangiiinis menstrualis retenti copiii. 
Quemadmodom jam moniiiinus, ad sanguinis iiien~trllalis 
I~~ii ie i ie  rlau>o reirnti quantitatcili quo(t attinet, obscrvatio- 
3 
rics, memoi~iac tratiilac, patiiili inter sc conpi.riiiiit, a qui 
1)iisd:ini tarn ingeiili copla allata, ut 1.e veia tlc nrtnierorui: 
fidc crubitatio movi.ati!r. Sic, iit excinplis utar, IileinartY7 
Cnsuii: qiiciidarn rei"ert, in ijuo i l~sc,  opcratioue facta, 9 li 
1~ i . a~  ;ingiiinis nlrnstriiii~is c!Tiiritii vidcrit; cic P ~ l l 6 ~ t a r ~  *a  
o])erntio:ie, qria institula dncerii lil-ir;ie saripuiriis e $cniia!i- 
hus i.cifluirrrint. pi!el!m riuslic~ac atinos 1'3 riatae sc sani- t 3 ! ~ 1 1 ? r ~ s t : i i i i ~ ~ ~  ciicit; sic &i'~idtie~~~), in pii~Jl;i arjnGriin 
I9 oll ;i!res~:im tiyiilcnis ii:ci.;iorie facia . Iibras 8 sanguiniF 
cbrna:!a.zsc ait; sir: i\'!rrgele ") ctiani , op?r:itioo<: in prirlls 
aiinornxi 20 instiliita, 1ihi.a~ s:ir~g~iiriis 1 1 -  i P  Se Gscel3iSse 
narra?. E taiiira:.io alii aiiciorPs iuinorem yriai~tilnte~i af- 
Tei-drit, qiiac x-cl ri?a::irii-r ~ a g i c a e  capacitati nscliiis respon- 
clcat. Sic iii atrecia Iiymcnis; qu:iin nr. Beuttrnn~üller descri- 
ijii, iiiiariiin iibrarriin copisin rcpeitaiii ei-se cognoscimus; sic 
-f~~~:!finrczc trcs safigtiiiis li!:i.a~ relccins esso ~:erhilret; sie: 
,.I>. ,'iii:i.gu~ . Pichbl. diias libras flciidi ciiloie fijsi.o lincti, odo- 
E cc.ii.entis spissiyue comnienioiat; sic Ca6uret-Bas-i?lc~i- 
son51) do lib. 5 locjiiilu:; sic Dr. Bidarl58) lrirneiir in- 
ciso Lih. 4 sanguiiiis e iügiria eITusas piodit. Ilat!ue, hosce 
nlimcros si ciiiii nostris til~quisiiioiiibirs c»rnpai.cs, sangui- 
nis e ragi ia  pi.oflueuiis copi:im Ziccuratc pciisioriii~tis deti- 
nitam esse i:oucludas, i<l cluorl de iis casilius, iii q ~ ~ i b u s  li- 
l>r;ic 8-,l2 iri\eiitac i!iriintiir, i;iatiic.ic rion liceai. Orniics 
enim niiriic;.i. libras 4. ezcerlcntrs, erroic in saii5uin;s copiu 
:leslimantia coinmisi.o innili riilr?itiir, s:iiigiiinis cKiisi copia, 
qiioiri null;i diligeiilioi pen-atio [ticia cssct, pro juslo nia- 
,ioi.e jialiila. Kali:qiie fieii iion p o s s ~ ,  iit su i~f i~ i in i~  qunnti- 
tas Iihias I? acrjtiaiis i.etin~atiii, ratio s:ii~gn;iil~ singulis 
incn~ibus czcrcti copiae et cuni actaic fori~inac. et cum an- 
4 7 )  khher t .  1%-yert. <irr gelailimtegi rnoi!ii. -,.iiiriir8 ~ ~ : , , , , a l i ~ ~ i ~ .  
T. Ir, pay. 86. 1838. 
481 f:irst Ciiiiut.gie. r u i .  ir, l;aa. $83,  
h9)  Zritsciirifi w u  Oppenhrfn~.  Sr. XXTII. 
.\,,,er. j u i i r i ~ .  ,neu. sc. J a n .  lag(. D*=. 1'16 
rioirlril, q ~ o u u a l ~ ~ n i  diiizrerit , nuincro in1ercetft:ns lu- 
culcntel. &~nonst ia~.  Si c!tia frniirra , mcnsti.uis aniio ricta- 
lis I;j i.O~.ijiis, annuln 19 assr::'iila cji, qiitiii> sii~girl;~ pilrio- 
... :. .,ni~~.r.siirn &;IP sangllii~is irriciae excerrianliir, tota 
'112 ,L, l.... . - 
s,„,s„iiiir qiiaclrieriiiio rcteitli ropia 96 urii:iai.iini sit nccesse 
„,, 4ila': cInz"titi:s; quuru ]i'.acsc'.tim iI;:i:na cjos pars,~iiiale~ 
ti,li.aiitc, rcsor!wa~iii.+ longe rriirior cst libr. 12.  Accedit 
IjraeiN~:a, (pod  nialum , perrato aririos 4 - G conlinua- 
tilm, jain, si diios aiinos ~ic'rdiii.a\-riit, ta!cs aKectiis pro- 
....,., i , i t  nccrota artia aiixi!ii:ni in:plorarc co~.?tiii., idcoque, 
,,,L'&<, - ,> 
. . 
,,t tniit:: sangniii!i copia acciiiiioie:iii, vix unqoarii accidit. 
~)~i::(!e, (1110 rnoclo vagiila sar.piiinis H - ,I ,2 liliras in sn 
con[inci.e qu?:iI, pe'.q:ici xioii potcst. Iti >agiria eiiiiil, non 
irr IILE~O, sanguir)ell~ acci~i~iuI<:ri certum atqrie exploratiim 
,,st; va+na aiitem, si qiiideni magiiitir<line nortuali fucrit, 
id qiiotl experinicntis in cadacerihns susceptis rr~ihi pcrsua- 
si, ut plurirriurri, iiiiarii fluidi iiiiciarii recipere pote,st. Prcssu 
ha draulicu paulatlin exhiliito, in- cacla~~cril>us niilii con- 
vR,niiiani eo usqtic exlendcrc, ut qiiinqiie uncias caiicre 
T-alerct, corpol-e X-ix-o licrt pre~cionc sensiili exhibila 
lange inagis cxpnndi posse vaginal11 liaiid ne~axcrim, tanieii 
ejiis spatiiiiii T-ix iiri(1uam adeo ascrescat , ul  X- I2  libras 
tloidi contjnrye qlicat. Denique c-?pc'rii~ient,is ctiam, laiitaU1 
paupu:nis rop:ari~ i~ollo r i~od:~ in fienitaiibtis posse accurnu- 
lari, coargurre licct. Ilqtiideni quum rada3-eris Tirgiiiis pel- 
vim , X esica uriiia;.la intcstinoqiie rccln re!ic!is, cracuas- 
Sem, in \-a%inae loruin vesicam urinariarn aiI sue petitam 
su1,slilui canicluft ~~aulatim aqiia imple\i. Qllo facto, vesica 
suilla, si duobus poTIicibus supra s!mphysim ussiuii~ pubis 
pcisita erab, litiram aquao contincbai; sin, iiiajoic acluae CO- 
,>iri infil*a ,, ~ i i q u e  ad. locum polliceni infra iiriibilicinn qitnrn 
ndxcpodebat, iinciai 20 inerant, siii ad locum duos ])oilices 
sul,ra uiiibilicuin pojituin elala erat, quae c~uidcrn suriima 
altitudo, ad qwm, Iijiiienc claiiso, tiimor :iti!loniiilis ad- 
sccnda1, aqiiae uncias 38 i i i r~se vidcbamua. Sccundurri hoc 
rxperiinentum suiiicndum est, non plris trcs l i l~raj  et duas 
uncias p«iideris oied., niorbo vel ad siiriimuiri ksligium 
erecto, setineri Posse, inojoie~quc sanguinis quantitate accii- 
~ n a l a t ~ ,  7ierPssc esse, aut geriitaiia intcrna, vaginani tiibas- 
In casu, quem drscripsiiniis, hymenc opr si-alpclli a- 
perto, sangiiis accurriulatos, ci~jus copia 1inci:is 25 circIua- 
bat. erflu-uit. 
. . 
Ciijiis sanyiiinis yualiiates physicae a saiistiinc ii,cnstru- 
ali solito vel rriaxirne discrrpant. Erat enim suhiiiyer, sliis- 
7 siusculus, odoris ornnino expew. Aliqiiot sexagcsiriiis eil- 
ciiiiiactis , pars qjris spissior I-asis f~indom peiirit et callic- 
teric apice io fila pedem lonaa extriilii poluit. Sero uoii 
se[jarato, eiiani siiperior fluidi pars picis liqiiidae specipm 
prae sc tulit. Inde, cpum unciae sangiiinis 12 in rase cy- 
lindraceo aniplo tempcrie cubiculari 450 R. scrvarentur, se- 
rum non est separatum nec ulla conspicua iiiulatio exslitit,. 
Dierum 42 spalio circiirnncto, pulredo iiritiirm ccrrit, diiiri 
quaniitas minor diachmac uniiis in iaqenula oxl~loratoria scr- 
vata iie quaitr~or quitiem hel~domadibiis traiisactis putfc- 
SC&. Reactio neotialis crat; ~iontlus specificiim 1065. Paii- 
cae sangiiinis $~itlulae in acIuam iirriilissae eam paiilulom 
inodo infcceruiit, solotacque ,massam friabilern, mucosar~> 
praebuere. 
?tIicroscol>io iiide in usum vocato, ~>raevalrntrin gloliu- 
lorum sansuinis mriltiludinern, tun? puris corpiiscula, celliiias 
cpitlieliales et glohulos inflanimatioiie produc,tos trnursqiic 
moleculas aniiiiadverti. Sanguinis globuli majtne cx 11arte 
integri erarit, reliqui dcruinuti - atqae corrugati, riusqiiai~i ta- 
incn con.iuucti in cglindrorum formam. Pars cellubrum epi- 
theiialium in adipein videbatur traiismuiata; in singulis ae- 
ris vesiculis bievi ciystalli coloris albidi, iid acuurn similiin- 
dinem construclae, formabantur. 
Natuia sanguinic spiasiuscula, alquc eoipuscciiloruni ct 
cellu~arurn epilliclialium praescntia nec ilon c o ,  qiiod san- 
suis in lortga cxirahi [ioteral tila, nobis sus~iicio suborta c s ~ ,  
hujris sarigoinis naluram pecnlinrem soliimmodo a laign, c~iiae 
ndmixta esset, muci copia de11endere ; qua causa adductcis, 
analrsim chemicam iiistituendam esse judicavi. 
Quod ariic conjectaia assccutus erani, idem analysis 
C,i¿i.L"" - -  
ovaporörido, saliiim et niclleriaruh cstracti~arrim in ciiicres 
,,?digcudo, adipis opc arilieris defirii[:ie sunt, saoguinis 310- 
~ , ~ ~ l ~ ~ u r r i  coI~ia n,caridein, cliiani Du~nns et P'iyuier protu- 
lerii:~t, mctli~tlom scquutiis; dcliriii. Ci!jiis rilethoc!iirn s;itis 
cotistst ea virlulc n:itri siill>liui~ici, <lila sanguiiiis coipusciila 
filtraeo apta edtlat, iniiiti. Itaquc sangiiis ad prrpetilunl so- 
~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ ~  natr.i sulpliiifici ;iFi.isyric a i i i i ~ p ! l a c ~ ~ i  C S  gasoriic- 
l r o  adJ1lcti eft(,ctiim cxpositiis pcr fi!triim trarls1iii~~liS Cst. 
i)iia: in re muci copia i r i  liltro irrriansit, (liii iniicus non SOi 
I ~ ~ ~ I I  lentitia sua, .qua in fila potuii cstralri , rognoiccb:rtor, 
verum etiain. aquae iminissus iri floccos sol~el~at l i r  ~ ( C ~ U C  
microscopio sn]'posiliis irre ~ o l o s  piiris glohiilos ciiiii [~aucis 
saneiiinis glohulis partim intcgris, partirn clcmort~iis C L  Ciir- 
wgatis praebcl~al. 
Secundum hujuj disqiiisitioriis evcnliiiii singiilarurn saii- 
zuinis retenti partiiirii cpantitates bas csac cognoscirriiis: 
aqaae . . . . . . . . , . . 7 1 9 , 6 5 p . m .  
siibslanliaroiri solidariini 280,35 p. ni. 
corl,usculoruii\ sangainis 92,ü p. ni. 
muci . . . . . . . . . . . 100,0 1 1). "1. 
alhriiliiiiis . . . . . . . . . 7 1,96 p. Iii. 
salitiin . . . . . . . . . . . 11,65: 1). m. 
niateiiaruui exlractir. . . 2,91 [I. 111. 
adipis . . . . . . . . . . . 1,23 p. m. 
Sanyuinis mcnstrualis, cui liBcr;m proflii\-iiini palest, 
qiiacnam sit iiidoles,. quum el paucae tantuinrnodo pcrvcsti- 
gationes institutac sint el liae oriirii dnbilalione non vacent, 
atl liquidum nondiim cst csploratum. Jlilii solum diioriirn vi- 
roriiiu Ilpr!IUisili~ne~, qili noimal~ni sariruinei~~ iucns\ruaicni 
prr~crutaii s~ini, ionutncrunl. Ex his Simon "3) lnlia invenit : 
aquae . , . . . . . . . . 785,000 p. m. 
slihslantiartirri solid. . . 218,000 11. NI. 
adipis : . . . . . . . . . 2,580 p. m. 
albuminis . . . . . . . . YG,BiO p. m. 
sang. ~lot~irloriim . . . . 120,iOO p. m. 
inat. ertract. c t  saliurii 8,600 p. m. 
Saiiguinis rueiistiuaiis c t  sau9uinis \enosi ci-teri &,er- 
silas satis insignis iii co reliosita &[ ,  ciuod in i1lO f j ~ , r j n l i m  
«mrlifiO d re s l ,  ~iaitrscjue so!iclac: adauctac sullt, non all,u- 
niini*, sed glot~uloriim sangaiiiis co~iia di-luiiluia, 
--luctore Hi»zun in sansrii:!e iiien~ti.t~aii iliii inlici iri- 
I 
j cst, idpne ipslirn *an,ujs ri~enniriisiis nol-n,alis rliliijue I ~ ~ ~ ~ ~ -  
ne cl?iusi~ i11 ~-agioa rc t inc~i ;~  difli.iunf, 
Ab jlac ta1lie:i viri docli ilisqirisi~io~ir iliT-c~sijgalio sail- 
gilinis r~~cnstric;iIio a Ci@. Denis diIsc.llta \-el 
diSC pat. llic ~ n i m  pliirirriurn ücpac rpperit, ~j~~~ o~sci,-atio 
talia monstral-it: 
"9"" . . . . . . . . . . . , 82;,0 11. I I i  
corl>u":u!orom sang. . , . G k , 4 0  p. m. 
all)uminis . ~ .  . . . . . . . . 68 ,30  . 
nuci  . . . . . . . . . . . . 4.5,,?0 [I, In, 
mat. cntraet. e t  saliuni. . . ?7,0 [I. ". Itaqne Denis in sarigiiiiie rncitstruali, niillo iiiip~dinlen- 
lo  in ~ a S i n a  reteiito, etiam uiuciirii invciiit V;, in i.e ojus 
~lerquisitio CU111 ~irnoniaiza non coriciriit. fiIilii scnlei>!.ia a Dezzis 
p~olata ,  clua sansnine iuenslruali solito niucuni, ejilsqric haod 
exiguam qiiantitateni, continrri arhilrnlur, pr»piuS ; I ~ J  ycri(a- 
tis speciem accci!cre yidrtur, quoninm ~ng i i i a r  parietes mi:n- 
sliim t e m ~ o i e  tui.f;escliril atC111'~ riiali;atc incil:ita, iiinjor pro- 
ducendi racciltae cxoriiur. 
In sanguine nicnstriiali, nostrr> in <:nsu exce~itn; prac- 
terquam q ~ d  iillrinurn pors t is  dclicit; miici coliin ] a q a  in 
oculos incurrit. Quodsi nostraruni poscrutalioner~i e\-cilttlnl 
C"" Cis, quae ßenix rorriperit, coruparavciiinus, nostro jQ 
'"U muci rnajoierri copiant a(1fuisse virlcinus. Itaqi~e, 4u i l i~ l  
qlialifatis rii t ion~ habita, utriiisque ohsey~:~tionis C T C ~ L I I S  
Srll:jnt, noii iteln dci qnantihte, qoacr~ndu~ri  est, qUo factiii!i 
sif, ut san~l l ine  nostrae argrotae plijs milci jncssef? 
S a ~ ~ e u i s  in r rs ina  r e t e n t ~ ~ s ,  ~t  CO^^^^^ a\ienUm, 
~ a n ( l o  acl p ~ i e t f ? ~  vagin;ic r i s  <-rliilict, ~ o s I , , ~  iriitat, qua 
d e  Causa secundum iiiiici priiicipiiim: ,,U),; ii,ritatio, ;& ;,fflil- 
XU"', v%iiiae bllieuloiuin miicosorun~ sci;rclionrln ailaugrii 
ecrnimus *i Qo(l~Ll1 tenipore rapinae p r i e t c s  cxteiiduntiil; 
'IUa:, id quod etiarn graiitiitatis sub Bnem ohserr;itur; ,,tii, 
'aSi"a ain~lificata,  plus niuci seccrnilui, facie niajore jar- 
siorem muci copiam seccnii nerera: eit .  Q u a l  qunu, ilr 
„L, cupia niiici iii saiisuinc niCi i~tr~al i  rctento aucta a mois- 
1)oSa vaginao cxterisione ejusqiie parictihils san&uiric accu- 
iniilato irritatis tlependere c iedatar  
Drcpin snnaLfiiiis araminatis eiütis, niliil fih-iiii rkpcrtum 
T lee j l l~ ,  CIUuTn 01) p a i ~ ~ a m  s ~ l ~ g n i ~ l i s  ropian~ h l l i ~  disqui- 
3i,ioiri Im'.I1l~ ~onf isns t rncias  16  c-iplorasscm , alium nactus 
%uni <.yentLim. (Iuocl ~lobii!oriim san~u in i s  innltilmlo nlJnic- 
iil pliisiii\o:ia iIpfiriito ionac iiiiiior e r t ,  id a stata cor- 
puscillorlim illori~rn pait,ini corru~aloi i im , p;lrl~l~l solutocuin 
r ep~ t ,<~n~ l~ l r i i  ? S i ,  qiioium quidem r u d ~ i a  iieocio 811 cx P~"L* 
iriolt.ciilis istis iiii'n-riiit. Practcrca ~lobuloriiui sanxiiillis 
i l iul~itudo in jllij riidcrihiis r e  vcra liaiilo major, e contrario 
i n  ,lliico aliql~ailto minui cra l ,  riiioniaiii iriucns in filtre 
rcljc.us colori: ~iiirrul~iciindo iniliotiis era t ,  c t  sanguiriis 
gloh,il,, clnos microscopioiii nionstravit, in illo impositos es- 
se, uiot[o s ~ p a i a r i  poteraril Adeps iri cr~sta l loc  for- 
rriabatur pal.iini siiccicni aciiiiin crysl;illoriim slearini, partinl 
c!iolestearini rc~f'ii~eiitcs. 
iil iIi\-estisa!iiillc nostra ina\irr!i iiionlellti lloc fuit, 
iIUOd lr l l lC i  co l> ia  aclnlicin aPparc1t::it; I i i i iCO tamC11, t ~ s t i l n t ~  
~ ~ ~ i ~ ,  ctiam iii sanguinc rileiictruaii iiormnli r c ~ e r t o .  -41- 
tei.a res sravissiina Iiaec, es[ ,  qiioil in sangiiilic nlei1~ti.iiali 
aeSrotae j;(,.,r.ac cor~!iiwiilorum aangiiiriis 11iii1or copi.a, 
quac dune coririrxu intim0 ciim sangailiis Iiiijus soiiditate 
alniie colore contineiitur. 
.... 
P<esiaI , ~ i t  ri8 considcrcmiis. Uuornm UiiliI1: ad. colo- 
' i.pi,, f,isciilir ntyao subuigr i~n~ cangoinis hyinine rlnuso in 
i-agiil;i ictenti kJcl.tii,ct, altrruni ad e,jus spissitudincm i .  
e, ati natiil,ar;l vjsriifan:, pici lic~nidac sirrdlern, terlinm ad ejus 
%irr, plitrcdi:lj l.esistrndi. Quocf ad rc3 tiiias priorcs s]ie- 
ctat, ornlira o]rscri .at~rcs i:itci. SA eousentii~~lt,  (!C tertia La- 
riien l J l i a c ~ ~ r i ~  cc,ntri,\efiiae cistaiit. Punt ciiim, sail- 
. guineiri relcntum al.iimcr,t odorr non carci.e, sed intcrdurn, 
(znRnlcIUam rnro, L I I ~ ~ ~  olere, cluiii riiain pulriciiini esse. Sic 
Cebaref-Bus-aai9ßr< morlii Iiiitoriairi cr~al.;.at, in puella 
al,iloium -> 1 atrcsin li>iiicni-a laboia~~er i t  ü t ,  operatione fa- 
(:tti, Farlguis foclidus elniixerit; sic Ruet sancuinenl male 
o\entem, collciemen~is ~nrinlii;iiiaceis iiitcrn~ixtu!, h17me.ne 
aprI,io. ait eiliisrlrn esse; +ic etiam Kleir~ert el Pfeil de San- 
guine pu t r id~  niciiiioiietii ioferunt, qiii, vnl\rila vaginati apcir- 
12, cmmaverit. 
Xostro in casa sai l~uis  oninino urlore carcns .profliisit, 
i i i  qui; iic iiiiiiimii~i quidcin , piifrcdinis xcsti~iu~rt ap113- 
iuit. Similein sangiiiliis indoieiri ßeutteniniitier, 
Iren, Schneider; Pichler, Rwee, PeMefnrt, BicZurf, OJHet[-/, 
Chnumriat, lVa@gele obser~,srunt. Qiiaeritur, qua caiisa 
cfi'ectiiin sit, I I ~  sallguis in v:igiiia rctentus non putrescerct? 
111 qua (lriacstionc i,xplicanda duorum mnxima niouicotoruin 
ratio diiccndn esl: I )  qiiotl hyn~cnis ii~iiicrfuratiorie a8ri at- 
mo~~itiaerico ariitus crt intercliiius, qiia re sanguis, fortüsse 
,jain duol!us ;i»Le annis accuniitlationc coppta, iricorrup~u~ 
nianrrc poter:it, 2) nalurae aciilar muüi vasirialis. Qui mu- 
cris ariil~is riiiiil ad s~iguinerii iricorrujiturii serraiidum ra-  
luissei , ut, milli p~rsi~üdei.em, tale cxpcrimentrin~ iostitiien- 
diim existiniavi. 
Vcna nie(liaiin- apcrta, sarisuis iiririr:aiis cxvnptus est. 
Cujas sangiiinis portio uria slatii, qiio ernf, sepi)s[la cst, al- 
lera ciirii pari muci cluatititate coniiiiista, lri,tia exteml~lo 
agitando ~ersanrlnqur fi!~i.ino spolikita inucuqiie perinixta. Ouo 
. . fa(:to, qurink tria Lass scposita cc;scnl, pcrq~iisitioric fGta, 
lalia ic[jc~ricli;tm. 
Oic [rrirno iiiilliiii, fluidi putreclo exstilerat , neque 
nisgis die altero. nie Liiriio snnpiris vrnosus riorn~alis, rum 
pnri niuci qu:~iililalo roisivs, ma!e olere coepit in dicsqrie 
niagis pii1rcfar.t~~ est. Qiia in i.e, colore viridi induto, in 
rliiris portiories discrs.iit, quarum allcin spissIor crat, alterti 
iiiapis liqiiid:~ sanguinis scro siinilrrn sc cnliihuif. Sanguis 
rcnosris noriii:ilis; nullo riiiico permixtur, iclroq~ie in srrurn 
placentaniqiir: divisiis, diritissimc sintii suo servato, dicruni 
12 sj"itio iiti!lum ])ritrctlinis rrstifir~i~i irroilicti(. 
Skiiiguis x-eri~sns. fil)i-i~lo ]x.i~aius I I I U C O ~ U C  c o m ~ l i s f ~ s ,  
in por t im~m q)issi«rciii acl vasis fiindiim dc~~ciidciiteru, co- 
fore inteimc f'usco iniliularri, ct l~ortioiicrn liqiiiilarii co1oi.r 
~iibfusco Linctarii, iii illa naf;intern, selraratus ~ 6 1 ;  neqiic in- 
cloleiii piri liqiiidat! simileiii, qualcm sansciis mcristriralis rr- 
tcritus [irue se t,ulit, prni:huit. Pi,:ictcrca, qiruiil usrlric nd 
diem ä. otloi,e cariiissct, I~ostiia odorcin inx;.riiluiri aiiargere 
coepit. 
liitle quiiiii saiigiiini Iil)i.irio careriti [iauliiluiri muci aci- 
duli addidissem, san,aninen~ obtinui omni e x  aGuguini 
rnenstruali in vagina retento simillinium. Erst e&m picj ]iqiiidae similis. viscidus, colore intense f'iisco pradiiu$ odonn 
expers, neque in duas poi;tioncs disiributus inixtuPam ae- 
quabileni praebiiit Per dierlim 12 sl~ntiurn, intra quud 
gulis diebus odorcrn explorabam, omnino a putredine liltus 
ride1)atur. 
Ex  c~no experimcnto milli vicieor coriclusioncrn cffieere 
Posse, ~nuci  vaginalis inclolem 3'cidaiii sangriini illi facdta- 
putrcdinem fiigicndi iruprrtire, acrisque atmosphaerici 
adilu impedito, illam faciiltatcui hüiid parum adjuvari. 
Quibus esposilis, quaestio olfertur, cuc in casibus RU- 
1"a allalis piitredo cxstilerit, quoquc modo illius sanguinis 
piitredo üit cspiicanda'? Quae res sirie ulla difficuliate eo 
potcst explanari, iit hymrnem conjiciamus in illis casilus 
parvis forarninitius , quae obseivatores fugerent , iiistriictum 
fuissc, per quae quum aer atrrrocphacriciis intra~e posset, 
sansuis fuerit putrefactiis. 1\Tanicloe usu atqiie eapcrientia 
coiiipertum cst, liquores aiiinialcs in <:a\-is vrl in tela aliqua 
dcpositos pulredinc non corriini~ii, si aPri atrriosphaerieo 
adilus sit intcrseptus. Fortassc ct mucos vaginalis illis in 
casibus indole sua acida iwuit ,  (lua tamen in re quacnam 
coudiiiones adfueriut, quibus snriguis vi sua putredineni (le- 
vitaridi spoliai.etrir, adhuc lntet. 
Jam qiiacritur, qua ex re fuscus sanguinis color de- 
peiideat? Color fuscus sangiinis menstrualis in r a ~ i n a  re- 
ienti facile nos adducat, ul saii~uinern, quum ab arre at- 
mosphaerico omnino secliisui sit , non oxydari dicamos 
oxy3enio agris, neque colore rnbicurido imhiii; obser~-alionc 
~{oadarn physiolosira lianc sententiani etian~ confirman?e, qlroil 
sanguinem vrnosrim cotoris fiisci 1onr;iiri: pcr ternpus ai.i,i 
exposiluln ruhrioreni reddi uovimus. Celcrum caiisüm colnris 
il l ius fujci in inlercllrso aifris atmosphacrici aditii tepositaill 
non esse, ai,gamcnto es1 h;icc ohscrvatio, c~tiocl saiiguinriii 
IIaemnicriicsi et liaemoptysi emissiirn , cliiam\is sat aeris 
ad orgaila, ex iluibus saii~uis ille cxccinitur, pcrvciiiot, ta- 
rnen , palilrr atquc sangiiincm n~~i~strrialern iii vagina re- 
tentum, tlini colofe fnsco csceUerc, turn aeii espositum non 
rubescere nec non xpissiusculurn cerni lianrl iporanius. EX- 
ploratione Iiujiis san~uinis s~iaccpla, rinn possumiis, quin ro- 
lorem fuscun~ a inagiia glohriloruni corrugatorum iiiultitudi- 
ne, quae in hoc sanpainc incst; rcpetamas. iiitctore F o y j 4 )  
huic sanguini corpoi,a miiltuin carbonii contincntia irisunt, 
qnae quidem vir doclus iiihil alind jiidicat esse, cliiam cruo- 
rern permutatiim. 
Sanginis menstrualis, hjnienc clauso , in ~ a g i n a  re- 
tenti nalnra pici liciuidae similis atque riscicla i. e. naturs 
spissiuscula solummodo a muci, e vagina secreii sanciiiuiquc 
illi admixti, copia est deducenda. Quod ita se habere ut 
demonstrarem , tnle experirncntum institui. Sangiiis e vena 
mediana petitus fihrino spoliatus cum sputis catarrl\alibiis 
cornrnixtus indec~ue sepositus csf,. Tribiis diebus cxactis, 
jam natrira sar~guinis mirum in moduni spissiuscula animad- 
versa est, acccdcnte etiam colorc, picis lic~uidae colori si- 
miliimo. 
Ex quibns perquisitionibiis sanguincm menstr~iulem, hy- 
mene clauso, retentum multum muci continere, cjusquc co- 
lorcni fuscum slobiilorum dernortuorum, miico involutorum, 
multitudine effici, sancuinisque naturam spissiuscula~n ab ad- 
mixto muco peudcre elucet, cujus muci fontcm per se intol- 
ligitur in membrana Inucosa parietes v a ~ i n a e  obducente 
positurn esse. A(i.ris autem aditu intercluso acidaque muci 
vaginalis indole san~uinem vidirnus apturn fie,ri, qui pulre- 
dini repugnet. 
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I) In partu ope forcipis peragendo remedia aegrofa6 
consopiendae insercirnfia rnjicienda sunf. 
2) Decocfa composita, quae a Fels, L a n n  eb Pol- 
üni nomiraa traxemnt,  speciebta l i g n o w  non aw%t 
praefermda. 
3) Syphilz'cEz's ope methodi abortiirae curalio ad rnadttnr 
radi&lus lollendum non üalet. 
4) Cura cholerae scmper symplomatioa est. 
5) b'ernper i n  acme morbi momT%tur aegrolzla. 
6 )  Opinio, yua major, quam librarum quattuor, copia 
8anguinis menstrualia, hymene ckauso, in vagina ac- 
mmulari peooe putafur, f a k a  es;. 
